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pmcizz,nrros
Ministerio de 'Justicia
La Ley de Expropiación Forzosa, aprobada el dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y
-:uatro, determinó, en su disposición final segunda,' la publicación del Reglamento general para el desarro
.2o de, las normas sustantivas y de su adecuada aplicación.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, de conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros,
e
DISPONGO:
4rtículo único.—Se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, de fecha die
ciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, que a continuación se inserta.
Dado en Madrid a veintiséis de abril de mil' novecientos cincuenta y siete.
El Ministro de Justicia,
ANTONIO ITURMENDI BA.ÑA1.4ES
FRANCISCO FRANCO
.(Del B. O. del Estado núm. 160, pág. .443.)
(El Reglamento -a 'que se refiere este Decreto se publica en anexo aparte, con paginación independiente.)
oilrymmems
SECRETARIA DEL MINISTRO
Delegación de firma.—De acuerdo con lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 22 de junio de 1957
(D. O.
•
núm. 142), vengo en conferir al Almirante
Jefe de Instrucción la facultad de resolver, en la
forma que se determina en la referida disposición,
los expedientes tramitados por el indicado Ser
vicio, relativos a los asuntos que a continuación
se especifican :
1. Concesión de distintivo de profesorado.
2. Autorizaciones de Salida, al extranjero en li
cencias reg,lamentatias de los Alumnos de las
distintas Escuelas.
3. Embarco en la Flota de los Alumnos, siempre
y cuando no suponga modificación en el plan de es
tudios.
4. Nombramiento de Oficiales y Suboficia
les efectivos de la Escala de Complemento, al
terminar las prácticas reglamentarias.
5. Nombramiento de Oficiales y Suboficiales pro
visionales de la Escala de Complemento y práctica,'
reglamentarias de los mismos.
6. Bajas en la Milicia Naval Universitaria
por inutilidad física o por no superar el examen
de ingreso en las Escuelas Especiales.
7. Nombramientos y vicisitudes, bajas, rectifica
ciones de nombramientos, etc. de Especialistas (Sub
oficiales y Marinería).
8. Convocatorias de cursos de Marinería y Sub
oficiales y vicisitudes derivadas de los mismos.
9. Reconocimiento de títulos de Ingenieros, Es
pecialistas, etc.
10. Nombramiento de .personal docente (siem
pre que sea por relevo o de plantilla) de los distin
tos Centros de Enseñanza.
11. Convocatorias de cursos de Especialistas y
sus vicisitudes.
12. En general todas las Ordénes Ministeriales
ciue afecten al personal de Subalternos y Marinería,
en el aspecto de la instrucción, siempre y cuando no
sean graciables.
13. Convocatorias de ingreso en la Armada de
Marineros y Soldados de Infantería de Marina y
sus vicisitudes.
La autorización concedida en esta Orden se en
tiende limitada a l\os casos en ella con'iprendidos en
que los informes del jefe de Negociado y Sección
merezcan la absoluta conformidad del Almirante jefe
de Instrucción, y asimismo se encuentren, en su caso,
de acuerdo con los informes de los organismos aseso
res
La inclusión de nuevos asuntos en la relación ante
rior o la supresión de alguno de los que figuran en ella
se hará por Orden Ministerial.
Madrid 6 de julio de 1957.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
ABARZUZA
Delegación de firma.—De acuerdo con lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 22 de junio de 1957 ,
(p. 0.'núm. 142), vengo en conferir al General
Número 151.
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Jefe de los Servicios de Intendencia la facultad de
resolver, en la_ forma que se determina en la referida
disposición, los expedientes tramitados por el indi
cado Servicio, relativos a los asuntos que a continua
ción se especifican :
1. Coriformidad con la necesidad del" gasto de los
siguientes expedientes, en los que por su cuantía co
rresponde el juicio crítico a la Intervención Central
(hasta 250.000 pesetas) :
a) Expedientes de crédito para pago de pasajes
a la RENFE y demás Compañías-. ferroviarias.
b) Expedientes de crédito para abono de trans
portes de mobiliario del personal en los casos de
cambio reglamentario de residencia en las mismas
Compañías. '
e) Expediente de crédito para abono de pasajes
a la CoMpañía Transmediterránea.
d) Expedientes de crédito para pago de trans
portes de mobiliario del personal en los casos de cam
bios reglamentarios de residencia en la misma Com
pañía Transmediterránea.
e) Expedientes de crédito'ara abono de trans
portes a las Compañías complementarias de las líneas
de la RENFE.
f) Expedientes de crédito para abono de trans
portes en coche cama cuando sean dictadas las nuevas
normas regulando su utilización.
g) ,Expedientes de crédito para abono de pasajes.
en líneas aéreas de navegación cuando sean dictadas
las nuevas normas regulando su utilización: .
h) Expedientes de crédito para abono a las Co
mandancias de Marina de los 'gastos de transporte su
plidos por las mismas en los casos de transportes oficiales y en los de cambio de residencia reglamentaria.
i) Expedientes de crédito para abono de los gas
tos de transportes oficiales de los Departamentos
Marítimos, Bases Navales y- Jurisdicción Central.
1) Expedientes de crédito para abonos de billáes
kilométricos a la RENFE.
h) Expedientes de crédito para pago de utiliza
ción de máquinas-locomotoras de la RENFE.
1) Expedientes sobre adquisición de elementos au
xiliares y accesorios de vehículos automóviles y transformación de los mismos.
11) Expedientes sobre adquisición de vestuarios
de_ equipos de vuelo en helicópteros.
•ni) Expedientes sobre vestuarios de Oficiales en
los cursos de gimnasia.
n) Expedientes sobre adquisición de cintas de
gorro de la Marinería.
ñ) Expedientes sobre vestuario de la Maestranza
y Mecanógrafas.
o) Expedientes sobre vestuario de los *Sargentos
a su ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.•p) Expedientes de crédito para la adaptación devestuarios de los incorporados a filas.
q) Expedientes sobre vestuarios de penados.2 Incidencias sobre solicitud de asignaciones devehículos automóviles y reemplazo de los mismos.
a••'.
3. Expedientes sobre enajenación de vehículos au
tomóviles mutiles y accesorios no utilizables.
4. Incidencias del Servicio de Vestuarios en los
Departamentos Marítimos y Bases Navales
5. Movimiento económico y contable de las Fac
torías y Negoc!ado Central de Subsistencias
La autorización concedida en esta Orden se en
tiende limitada a los casos en ella comprendidos en
que los informes del Jefe de Negociado y Sección
merezcan la absoluta conformidad del General Jefe
de los Servicios de Intendencia, y asimismo se en
cuentr5n, en su caso, de acuerdo con los informes
de los organismos asesores.
» La inclusión de nuevos asuntos en la relación an
terior o la supresión de alg-uno de los que figuran
en ella se hará por Orden 111inisteria1.
Madrid, 6 de julio de 1957.
e
Excmos. Sres. . . .
Sres....
• ABARZUZA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
- DE LA ARMADA
Documentación radiográfica.—Con el fin de com
pletar las Libretas de Marinería,y Tropa en' lo que
a material fotorradioscópico se refiere, dispongo :
A partir del cuarto llamamiento del reemplazo delcorriente año, además de las fotorraelioscopias.. quedeben archivarse en los Hospitales, conforme a lo de--
-terminado en la Orden Ministerial de 17 de abril
de 1945 (D. O. núm. 93), en las Libretas Sanitarias de. Marinería y Tropa deberá figurar una copiadiapositiva correspondiente a cada individuo.Madrid. 28 de junio de 1957.
Excmos. Sres. . • •
Sres.
ABARZUZA
Obras de varada.--A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, vengo en disponer que en el actual Reglamento de Obras de la Marina, en su anexonúmero 1 (Obras de varada ), se inserte un nuevoapartado, cómo. sigue :
G.—Privativas de lanchas torpederas.M/2.----1. Reconocimiento periódico en cada varada de una chumacera.
-- Madrid, 28 de junio de 1957.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA'
Sitmciones de buques.—A propuesta del EstadoMayor de la Armada, y de- acuerdo con el vigenteReglamento de Situaciones de Buques, vengo en
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disponer que la lancha torpedera L. T.-32 pase a
situación especial a partir del día 1 de julio de 1957.
Madrid, 4 de julio de 1957.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
ABARZUZA
Plantillas.—A propuesta del Estado Mayor 4e la
Armada, vengo en disponer que, circunstancialmen
te, la Plantilla de Suboficiales y Marinería del al
jibe A-2 sea la siguiente :
•
Suboficiales.
Contramaestre Mayor . .
Mecánico primero. .
Mecánico segundo. . • •
•
•
• •
• • • •
• •
• •
•
• • • • •
1
1
1
Cabo primero Maniobra . . • • . . 1
Cabo segundo Maniobra . . . . . . 1
Cabo primero Radiotelegrafista .. 1
Cabo primero Mecánico .. . . • • 1
Cabos segundos Mecánicos.. . • 3
Cabo segundo Adlanuense . . • • .. 1
Cabo primero Fogonero.. - . . .. 1
Cabos segundos Fogoneros . . .. . . 2
Marineros Fogoneros . . . . • • . . 6
.-Nlarinero de Oficio (Camarero). 1
Marinero de Oficio (Cocinero). . . 1
Marinero de Oficio (Carpintero). 1
Marineros de primera .. . . . . • • 9
Marineros de segunda . . . . . . • • 7
Esta Orden quedará sin efecto y. restablecida la
Plantilla que hasta hoy tuvo asignada el buque de
referencia en el momento en que éste cese en el ser
vicio especial que presta en la actualidad.
MItdrid, 4 de julio de 1957.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Cursos.—Se dispone que el Coman-dante de Inge
nieros Navales de la Armada D. Pío Cormenzana
Adrover cese en su actual destino y se traslade a los
Estados Unidos de Norteamérica para efectuar cur
sos de instrucción por una duración aproximada de
un ario. '
•
Será pasaportado con urgencia para esta capital,
cursando- la orden el" Estado Mayor de la Armada,
al que quedará afecto durante su ausencia de España.
Madrid, 28 de junio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe -171 Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal, Contralmirante Jefe de Ins
trucción y General Inspector del Cuerpo.
Licencias para contraer matrimonio.—Con arre
glo a lo dispuesto 'en la Ley de 23 de junio de-1941
(D. O. núm 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Emilia García García,
súbdita panameña, al Alférez de Navío D. Felipe del
Rey Sánchez.
Madrid, 4 de julio de 19557.
ABARZUZ
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Contralmirante Jefe de la Segunda Di
visión de la Flota.
o
Reserva Naval.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo al dispon,er que el Contra
maestre Mayor de primera de la Reserva Naval Ac
tiva D. Manuel Neira Pombo cese en la Ayudantía
Mayor del Arsenal de dicho Departamento y pase a
prestar sus, servicios a la Comandancia Militar de
Marina de La Coruña, con carácter forzoso.
Madrid, 4 de julio de 1957.
ABARZUZA.
Excmos. Sres. Capitán Gene-ral del Departamento'
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado. Como comprendido en
en punto-2.° de la Orden Ministerial de 26 de diciem
bre de 1944 (D. O. núm. 300), se le concede el Dis
tintivo de Profesorado que en el mismo se expresa al
Teniente de Navío D. Ramón Torralbo Mercader.
Madrid, 4 de julio de 1957.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ABARZUZA
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Teniente C9ronel de
Infantería de Marina D. Fernando Viguera Martín
cese en el destino que le confirió la Orden Ministerial
de 27 de marzo de 1956 (D. O. núm. 75) y pase des
tinado como jefe del Tercer Negociad9 de la Sección
de Armas del Estado Mayor de 1a Armada.
Madrid, 28 de junio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . . •
Se dispone que el Capitán de Infantería de Ma
rina D. Gastón Corral Puig cese en la fragata Pi
zarro y pase destinado al Tercio del Sur.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos. - -
Madrid, 28 de junio de 1957.
Excmos. Sres.
ABARZUZA
Se dispone que el Capitán de Infantería de
Marina D. Rafael Lozano Cabo cese en el destino
que le confirió la Orden Ministerral de 2i de fe
brero de 1954 (D. O. núm. 54) y pase a desempe
ñar las funciones de Ayudante Personal del Viceal
mirante D. José García .de Lomas.
Dicho Oficial se incorporará a su nuevo destino
al finalizar 'en 10 de julio próximo el curso de ca
pacitación para el ascenso que actualmente realiza
en la Escuela de Aplicación del Cuerpo.
Madrid, 28 de junio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Se dispone que el Capitán de Infantería de
Marina D. José María Sánchez-Ocaña y \Tierna cese
, en la fragata Sarmiento de Gamboa y pase destinado
al Tercio del Sur. •
Este destino se confie?e con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 28 de junio de 1957.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUZA
Se dispone que el Teniente de Infantería de
Marina D. José Pérez Villacastín cese en el Tercio
de Baleares y pase destinado al Tercio del Sur (Des
tacamento de la Base Naval de Rota).
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 28 de junio de 1957.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUZA
• Destinos.—Se dispone que el Teniente de Infante
ría de Marina D. Pedro Antonio Pasquín Moreno
cese en el Tercio del Sur y embarque en el minador
Júpiter. •
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos" los efectos.
Madrid, 28 de junio de 1957.
EXC13.10S. Sres. .
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la resolución adoptada por
el Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz al disponer que el Brigada de Infantería de
narina D. Francisco Benítez Parrilla cese en el
Tercio del Sur y pase destinado a la Estación Na
val de Tarifa.
Madrid, 28 de junio de 1957.
Excmos. Sres. .
ABARZUZA
Se dispone que los Sargentos de Infantería de
Marina que a continuación se relacionan cesen en
sus actuales destinos y pasen a desempeñar los que
se expresan :
Den Agustín Tudela Ruiz.—De la Ayudantía Ma
yor del Arsenal del Departamento Marítimo de El
Ferro-I del Caudillo, al Tercio del Sur (Destacamen
to de la Base Naval de Rota).
Don Santiago Rodríguez Alonso.—De la Estación
Naval de la Graña, al Tercio del Sur (DIstacamen
to dq la Base Naval de Rota).
Don Juan Oscar Sobrado Soto.—Del Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, al Tercio del Sur (Destacamento de la
Base Naval Je Rota).
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 28 de junio de 1957.
Excmos. Sres. . • •
ABAR.ZUZA
Nombranzientos.—Se nombra Ayudante Instructor
de "Educación Militar" de la Escuela de Mecánicos,
a partir del 29 de mayo de 1957, al Sargento de In
fantería de Marina D. jesús Varela Pérez, en relevo
del Brigada del mismo Cuerpo D. Eladio Díaz Prieto,
que pasó destinado al Tercio del Norte por Orden
Ministerial de 8 del actual (D. O. núm. 132).
Madrid, 28 de junio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
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Sititaciones.—De acuerdo con lo prevenido en el
artículo 8.° de la Orden Ministerial de 10 de junio
de 1954 (D. O. núm. 132), se dispone que el Sar
gento de Infantería de Marina D. Francisco Folgado
Hermida cese en el Tercio de Levante y pase a la
situación de "procesado" a resultas de la causa 'nú
mero 32 de 1957, que se le sigue por la jurisdicción
de la Tercera Región Militar, debiendo surtir efecto
dicho procesamiento a partir de 16 de abril de 1957.
Madrid, 28 de junio de 195,7.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Tropa.
Ascensos.—Por existir vacantes, haber resultado
"aptos" en el examen correspondiente y reunir las
condiciones determinadas en el artículo 38 del Re
glamento Orgánico de las Clases de Tropa de Infan
tería de Marina. v Orden Ministerial Comunicada
número 198, de 30 de abril de 1947, vengo en pro
mover a Cabos segundos no Especialistas, con anti
güedad 1e 25 de mayo último y efectos administra
tivos desde la revista siguiente, a los Soldados de di
cho Cuerpo que a continuación se expresari, relacio
nándoseles por el orden que se les señala, con arre
glo a lo dispuesto en el punto sexto de la Orden
Ministerial de 7 de diciembre de 1945 (D. O. nú
mero 281) :
Manuel Navarro Ojeda.
Germán C. Repiso Martínez.
Emilio Díaz Martínez.
Juan Mascaró Ureria.
Jorge Estrany Sanz.
Manuel Mena León.
Eusebio Pérez Conde.
Francisco Coloma Pons.
Antonio Medina Acuña.
Alberto Alabért Arcolis.
Manuel Chico Guillén.
Javier Huidobro Bengoechea.
José Amat Lasheras.
José Gutiérrez Merino.
Fermín Cures Pose.
Gerardo Cordido Pérez.
José Guerrero Morales.
Ricardo Ventosa Noal.
Mario Rossi Salas. '
Manuel Cuesta Guanche.
Juan Uriarte Uriarte.
Ramón 1Vlartín Betancort.
José Gámez Palean.
Francisco Rosa García.
Miguel Charlón López.
Esteban Martín Méndez.
Basilio Sevilla "González.
Antonio Serra Abrios.
Juan Cat,lny Andillá.
Elio Navarro Bgr4.d,e,z.,
Ignacio Torres Casaldelrey.. „ssi..9
José Merino Martínez. ,frhy).1
Fermín Quincoces Suárez.
Abelardo Masip Torrero.
José Garrido García.
José Cercido Pirieiro.
josé Acevedo Gutiérrez.
Angel Castillo Rodríguez.
Juan Martínez Domínguez.
'Carlos Correa Gómez.
José Martínez Martínez.
,Manuel Mújica Medina.
Enrique Galán Palacios.
Bernardo Blasco Palmero.
Florindo Ruibal García.
José Fernández García.
'Manuel González Navarro.
Antonio Barco Cerrato.
Juan A. Bustillo Cabrera.
Evaristo Tenreiro Montero.
Rictrdo Darder Sánchez.
José Luis Magán Ríos.
José Vidal Rigo.
'Rodolfo Ferrer Alcalá.
Cándido Borges Martín.
, Diamantino Calvo Savín.
Manuel Cárril Jerpe$
Manuel Helices Prats.
Domingo Rodríguez Santana.
Antonio 1-‹aya Ramos.
Inocencio Arques Amorós.
José B6net Bonet.
Ramón Martín Cibajas.
José Donat Mínguez.
Antonio Fernández Machín.
Luis Couso Ferbenza.
Antonio Muñoz Dávila.
Antonio Dopico Martínez.
Andrés Pla Llorent.
Luis Obiol Bou.
Juan Segovia Icart.
José Vela Franco.
José. García Guadalupe.
José María Sánchez Lorente.
José Sángalo Santos.
'Ginés Fernández Molina.
Manuel Spltero Fernández.
Antonio Mari Gabaldón.
Angel Ep-,ea Meica.
Alfonso Díaz del Río.
Manuel J. Villanueva Martínez.
Pedro Ferrer Ibras.
Emilio Rubio Brando.
Crescencio Díaz Esteban.
Bernabé jzquierdo Vicente.
Jaime Binimelis Roig.
Juan López Naranjo.
Eduardo Bueno Benítez.
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Alfredo Coto Blanco. -
Luis Recobeni Val-ver'd
Francisco Elvi Jiménez.
Ramón Lechiguero Castelló:
Miguel Bauza Picornell.-
Francisco Moreno Guerrero.
Alfredo Martínez Zubizarreta.
Madrid, 28 de junio de 1957.
Excrnos. Sres. ,
Sres. ...
ABARZUZA
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—E1 celo, actividad y alto
espíritu demostrado por los Comandantes y dota
ciones de los dragaminas recientemente entregados a
la Marina con arreglo al Programa de Ayilda para
la Defensa Mutua, les ha hecho acreedores a una
récompensa.
Este personal, a quien cupo la oportunidad de ser
nombrado para hacerse cargó en los Estados Unidos
de Norteamérica de las primeras unidades navales
modernas cedidas a nuestra Marina, ha tenido, una
brillante actuación, tanto en el extranjero corno en
aguas de nuestra Patria, realizando una labor digna
de encomio y que servirá de ejemplo tanto a los qu
han de relevarlos como a quienes se encargue el cum
plimiento de análogas misione. Aunque la intención
del Marido es premiar la labor de conjunto- de este
personal, al no poder efectuarlo colectivamente se
hace preciso individualizar, procurando que en la re
lación de personal premiado estén representados to
dos los Cuerpos en sus distintas categorías, así como
el personal de Marinería y Fogoneros que integran
estas dotaciones, con. objeto de que, simbólicamente,
tenga está recompensa carácter colectivo.
Por ello, y en virtud de lo anterior, 'vengo en
conceder al personal que a continuación se relaciona
las Cruces del Mérito Naval cori distintivo blanco
en la clase que. al frente de cada uno de ellos sé
indica :
Capitán de Corbeta D. Francisco Morales Belda.
De segunda clase.
Capitán de Corbeta D. Luis de la .Sierra Fernán
dez.—Idem íd.
Teniente de Navío D Francisco _J. Ripoll Lecuona.De primera clase.
Teniente de Navío D. José María Delgado de laSerna.—Idem d.
Teniente de Navío D. Julio Elías Menéndez.—
Idem íd.
Teniente de Navío D. José Luis Fauste Duerto.
Idem íd.
Teniente de Máquinas D. Rafael Goicoechea Mo
rales.—Idem íd.
Teniente de Máquinas D. Manuel Castro Andrade.Idem íd.
Teniente de Máquinas D. Carlos Castro Díaz.
Idem íd.
Teniente de Máquinas D. José Ocampo Aneiros.
Idem íd.
Teniente de 11,1áquinas D. Manuel Sastre del Río.
Idem íd.
Teniente de Máquinas D. Francisco José Castro
Calvo.—Idem id.
1\lecánico primero D. Gerardo Sabio Perla.
Idem íd.
Electricista primero .D. Juan Devesa Fernández.
Idena íd.
Contramaestre segundo D. Juan González López.
Idem íd.
C ontramaestr--! segundo D. Nicolás Erias Rey.
Idem íd.
Contramaestre segundo D. Manuel Aneiros Gómez.
Idem íd.
Mecánico segundo D. Miguel Martínez Cuadrado.
Idem íd.
Mecánico segundo D. Bernardo Riesgo García.—
Idem íd.
Mecánico segundo D. Antonio Cartelle 1\íayobre.
Idem íd.
Mecánico segundo D. José Rodríguez Fernández.
Idem íd.
"
Mecánico segundo D. Ramón Martínez Cerdá.—
Idem íd.
Electricista segundo D. Serafín Rodríguez Barros.
Idem íd.
Electricista segundo D. José Valderas García.
Idem íd.
Cabo primero de Maniobra Benito González Gon
zález —De plaf:a
Cabo primero de Maniobra Taurino Hidalgo Arija.
tden-i íd.
Cabo primero de Maniobra Jesús Rodríguez Díaz.
Idem íd.
Cabo primero Mecánico Carlos Díaz Sabater.—
Idem íd.
-Cabo primero Mecánico Manuel Sueiras Gómez.
Idem íd.
Cabo primero Mecánico José Díaz Cerralbo.
Idem íd.
Cabo primero Radio José Hernández Mancha.
Idem íd..
Cabo primero Radio Lorenzo Martín del Río.
Idem íd.
Cabo primero Padio Francisco Conesa Martínez.
Id= íd.-
Cabo primero Radio Eugenio Bouza Cabanillas.
Idem íd.
Cabo primero Radio José Salcedo Holgado.Idem íd.
Cabo primero Electricista Manuel Vázquez García.Idem 'íd.
Cabo primero Electricistá.' José Rodríguez Ferreiro.Idem íd.
Cabo primero Electricista Antonio Sobrado SotoIdem íd.
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Cabo primero Torpedista Fernando Brenes López.
Idem íd.
Cabo primero Torpedista Custodio 11,1arcote Lago.
Idem íd. _
-Cabo primero Torpedista Juan Ojeda Zamora.—
Idem íd.
Cabo ségunclo de Maniobra Manuel Vigo Jiménez.
Idem íd.
Cabo segundo Artillero Luis García Gama. —
Idem íd.
Cabo segunda Mecánico Ubaldo Prieto Dobarrd.—
Idem íd.
Cabo segundo
cual.—Idem íd.
Cabo segundo
Idem íd.
Cabo segundo
Idem íd.
Cabo segundo
Idem íd.
Cabo segundo
Idem íd.
Mecánico Andrés Romaguera Pas
Mecánico
Mecánico
Radio
Radio
Manuel Ballester García.
Tomás Egea Rodríguez.
Francisco Cánovas Díaz.—
Francisco Rodríguez Pérez.
Cabo segundo Torpedista Tomás García Vera.—
Idem íd. •
Cabo segundo Amanuense- Manuel García García,
Idem íd.
Cabo segundo Sanitario Juan B. Amoraga Martí
nez —Idem íd.
Obrero de segunda de la Maestranza Escolástico
Asolo Inchausti.—Idem íd.
Marinero de primera Mariano Muñiz González.
Idem íd.
Marinero de p'rimera Antonio Ruiz Setién.
Idem íd.
Marinero de primera Eduardo Sánchez Genol.—
Idem íd.
Marinero de segunda Andrés Castellón Hernández.
Idem íd.
Marinero de Oficio Wenceslao Fernández Suárez,
Idem íd.
Marinero de Oficio Francisco Samuel Albors.,
Idem íd.'
Marinero- de Oficio Ignacio Martín Gomar
-Idem íd.
Marinero de Oficio Pedro Pérez Márquez. —
Idem íd.
Los Cabos disfrutarán una pensión mensual de
50 pesetas y los Marineros de 25, la cual les será
satisfecha mientras permanezcan en el servicio activo
o hasta su ascenso a Suboficial.
El Obrero de segunda de la Maestranza, Escolás
tico Asolo Inchausti, disfrutará igualmente de una
pensión de 25 pesetas mensuales mientras perma
nezca en el servicio activo.
Palma de Mallorca, 2- de julio de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. . . .
• •
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
1,
Continuación a la ()Men de 25 de junio de 1957 por
l'a que se convoca el concurso número 19 de vacan
tes puestas a disposición de la Junta Calificadora
de Aspirantes a Destinos Civiles.
Zahara (Cádiz).—Dos de Guardia Municipal, dota
das con los mismos emolumentos que la anterior.
Buenavista del Norte (Tenerife).—Dos de Guardia
Municipal, dotadas con los misrilos emolumentos
que la anterior.
Calig (Castellón). Una de Guardia Municipal, do
tada con los mismos emolumentos que la anterior.
Cincotorres (Castellón.—Una de Vigilante noctur
no, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
Argamasilla de Alba (Ciudad Real).—Una de Al
guacil Voz Pública, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior.
Encinas Reales (Córdoba).—Una de Guardia Muni
cipal, dotada con los mismos emolumentos qiie la
santerior.
Piqueras del Castillo (Cuenca).—Una de Alguacil
Municipal, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.
San Clemente (Cuenca). Dos de Guardia Urbano,
dotadas con los mismos emolumentos que la an
terior.
Driebes (Guadalajara ) . Una de Sereno, dotada
igual que la anterior.
Rociana (Huelva ) .—Dos de Guardia' Municipal, do
tadas con los mismos emolumentos que la anterior.
Cistierna (León) .—Una dp Vigilante Municipal, do
tada con los mismos emolumentos que la anterior.
Pont de Suert (Lérida).—Una de Alguacil, dotada
con los mismos emolumentos que la anterior.
Ajalvir (Madrid).—Una de Alguacil-Portero, dota
da con los mismos emolumentos que la anterior.
Alpedrete (Madrid).—Una de Alguacil Voz Públi
ca, dotada con los mismos emolumentos que la an
terior.
Navacerrada (Madrid) .—Una de Alguacil Municipal,
dotada con los mismos emolumentos que la ante
rior.
Tielmes (Madrid).—Una de Alguacil, dotada con
los mismos emolumentos que la anterior.
Fuengirola (Málaga).—Dos de Policía Municipal,
dotadas con los mismos emolumentos que la ante
non.
La Teijeira (Orense).—Uva de Alguacil-Portero,
dotada con los mismos emolumentos que la ante
rior.
Burguillos (Sevilla).—Una de Guardia Municipal,
dotada con los mismos emolumentos que la anter
rior.
Burguillos (Sevilla) —Una de Sereno Guarda-Noc
turno, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
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Gelves (Sevilla). Una de Guarda Municipal, ,data
da con lo'? 'mismos ti-ndlumentos que la anterior.
Alberique (Valencia.---r_Vna de Policía Municipal,
dotada con- los milnos emolumentos que la ante
rior.
Alberique '(Valencia).—Una de Alguacil, dotada con
los mismos emolumentos que la anterior.
Anna (Valencia)-.—Una de Vigilante Diurno, do
tada con los mismos emolumentos que la anterior.
Anna (Valencia).—Dos de Vigilante Nocturno, do
tadas con los 'mismos emolumentos que la anterior.
Llauri (;Valencia).—Una de Vigilante 1\Tocturno,
dotada con los mismos -emolumentos que la ante
rior.
Llauri (Valencia).—Una de Guardia Municipal, do
tada corí los mismos emolumentos 'que la anterior.
Peñaflor de Hornija (Valladolid).-7-Una de Algua
cil Voz Pública, dotada con los mismos , emolu
mentos que la anterior.
Mozoncillo (Segovia).—Dos de Sereno, dotadas con
los'mismos emolumentos que la anterior.
San Lorenzo de Hortóns (Barcelona).—Una de Al
guacil, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
Liétor (Albacete).—Una de Guardia Urbano, dota
da con los mismos emolumentos que la anterior.
Los Silos (Tenerife ).—Dos de Guardia Municipal,
dotadas con los mismos emolumentos que la ante
rior.
Fuenmayor (Logroño) .—Una de Alguacil Pregone
ro, dotada con los mismos emolumentos que la an
terior.
Fuenmayor (Logroño ).—Una de Celador Nocturno,
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.
Jimera de Libar (Málaga).—Una de Alguacil Por
tero, dotada-con los mismos emolumentos que la anterior.
Sedella (Málaga).—Una de Guardia Municipal, dotada con los Mismos emólumentos que la anterior.
Albuixech (Valencia).—Una de Vigilante Nocturno,dotada con los mismos emolumentos que la anterior.Amieba-Sames (Asturias).—Una de Alguacil VozPública, dotada con los mismos emolumentos quela anterior.
Almendral (Badajoz). Dos de Guardia Municipal,dotadas con los mismos emolumentos que laanterior.
Cañaveral de L'eón (Huelva). Una de AlguacilOrdenanza, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.
Cumbres Mayores (Huelva). Una de Guardia Se
reno Municipal,
s
dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior.
Rociaba (Huelva).—Una de Alguacil Municipal,dotada con los mismos emolumentos que la ante.rior.
Tora (Lérida).—Una de Alguacil, dotada con losmismos emolumentos que la anterior.Guadalix de la 'Sierra (Madrid). Una de Orde
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nanza Alguacil,V_oz Pública, dotada con los mis
mos emolumentos que la anterior.
Escalona del Prado (Segovia).—Una de Alguacil,
dotada con los mismós emolumentos que la ante
rior.
Torrijos (Toledo).—Una de Guardia -Municipal,
dotada con los mismos emolumentos que la ante
rior. •
Palma de Gandía (Valencia).—Una de Vigilante
Nocturno, dotada con los mismos emolumentos
que la , artterior.
Puig (Valencia).—Una de Alguacil Municipal,
dotada, con los mismos emolumentos que la
anterior...
Puig (Valencia).—Una de Guardia Municipal,
dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
Riola (Valencia).—Una de Alguacil Pregonero
y ,encargado de limpieza de la Casa Consis
torial, dotada con los mismos amolumentos
que la anterior.
-
Bóveda de Toro (Zamora) .—Una de Alguacil Por
-ter°, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.
Quintanar del Rey (Cuenca). Una de Guardia
Municipal, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.
Tremp (Lérida).--Dos ,de Alguacil, dotadas con
los miSmos emolumentos que la anteriQr.
Tremp (Lérida).----Una de Guardia Urbano, do
tada con los mismos emolumentos que la an
terior
Tremp (Lérida).—Una de Sereno, dotada con
los mismos emolumentos que la anterior.
Náiera (Logroño).—Una de Vigilante de Arbi
trios, dotada con los mismos emolumentos quela anterior.
Vilaseca (Tarragona).—Una de Conseijel del
Ayuntamiento, y demás servicios que por la
Corporación se le encomienden, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior.
Alcolea de Tajo (Toledo).—Una derGuarda Rural,dotada con "los mismo emolumentos que laanterior.
sArbucias(Gerona).--Una de' Alguacil; dotada
con los mismos emolumentos que la anterior.
Mosqueruela (Teruel).—Una de Guarda Local de
Montes, dotada con los mismos emolumentos
qut la anterior.
Mallet del Vallés (Barcelona)..—Una de Guardia Municipal, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior.
-Vergel (Alicante).—Una de Guardia VigilanteNocturno, dotada con los mismos emolumen
tos que la anterior.
Lezuza (Albacete).—Una de Guardia Municipal
para el Caserío de Tiriezi, dotada con los mis
mos emolumentos que la anterio"r. Siendo laresidencia en el Caserío.
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Lezuza (Albacete).—Una de Guardia Municipal
para el Caserío de Yunquera, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior. Siendo
la ret-:idencia en el Caserío.
Moraleja (Cáceres).—Dos de Agentes Fiscales
de Arbitrios y Tasas, dotadas con los mismos
emolumentos que la anterior.
Torredembarra (Tarragona).—Una de Alguacil
Municipal, dotada con los mismos emolúmentos
, que la anterior.
Cervera (Lérida). Una de Vigilante Nocturno,
dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
Denia (Alicante). Una de Guardia Urbano, do
tada con 10.400 pesetas de sueldo anual y, dos
pagas extraordinarias del sueldo antiguo.
Villanueva y Geltrú (Barcelona).—Una de Guar
dia Urbano, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior.
Conil de la Frontera (Cádiz).—Una de Vigilante
de Arbitrios, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior.
Conil ,de la Frontera (Cádiz).—Una de Conserje
de la Casa Ayuntamiento, dotada con los mis
mos emolumentos que anterior.
Castellón de la Plana.—Dos de Agentes de la
Inspección de Arbitrios, dotadas con los mismos
emolumentos que la anterior.
Porzuna (Ciudad Real).—Una de Vigilante Diur
no, dotada con los mismos emolumentos que\
la anterior.
Puertollano (Ciudad Real). Una de Vigilante
de Arbitrios, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior.
Puertollano( Cidad Real). Una de Agent2 de la
Policia Municipal, dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior.
Valdeperias (Ciudad Real).—Una de Guardia
Municipal, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.
Aguilar de la Frontera (Córdoba).—Dos de Guar
dia Municipal, dotadas con los mismos emolu
mentos que la anterior.
Zafra, (Badajoz).—Una de Guardia Municipal,
dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
Rota (Cádiz). Dos de Guardia Municipal, do
tada con los mismos emolumentos que la an
terior. --
Rota (Cádiz). Una de Celador de segunda Clase
de Arbitrios, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior.
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) --(Una de
Guardia Municipal,- dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Pozoblanco (Córdoba).—Una de Ordenanza, do
tada con los mismos emolumentos que la an
terior.
Gerona.—Una de Vigilante de Arbitrios, dotada
con los mismos emolumentos' que la anterior.
Clase tercera. (Destinos del Estado,
Provincia y Municipio.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE;
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ayuntamientos.
FiF.r.ueras (Gerona).—Dos de Vigilante Recau
dador de Arbitrios y demás exacciones muni
cipales, crotadas con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias del sueldo
antiguo. .
Baza (Granada).—Una de Guardia Municipal,
dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
Cullar:-Baza (Granada).—Una de Guardia Mu
nicipal, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.
Bpllullos par del Condado (Huelva). Una de
de Guardia Municipal, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
-Minas de Ríotinto (Huelva).—Dos de Guardia
Municipal, dotadas con los mismos emolumen
tos que la anterior.
jaén.—Una de Guarda Almacén, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior.
Torredonjimeno (Jaén).:---Una de Conserje del
Cementerio y Voz Pública, _dotada con los
mismos emolumentos que la anterior.
Haro (Logroño).—Una de Vigilante de Arbi
trios, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.
Coín (Málaga).—Una de Policía Municipal do
tada con los mismos emolumentos que la an
térior.
•
Vélez-Málaga (Málaga).—Dos de Guardia Mu
nicipal, dotadas con los mismos emolumentos
que la anterior.
Abanilla (Murcia).—Una de Vigilante Noctur
no, dotada con los mismos emoluffientos que
la anterior.
Carballino (Orense).—Dos de Guardia Munid
pal, dotadas con los mismos emolumentos que
la anterior.
Cotobad (Pontevedra).—Una de Alguacil Por
tero, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.
Segovia.—Dos de Guardia Múnicipal, dotadas
con los mismos emolumentos que la anterior.
(Deberá acreditarse mediante certificado talla
mínima de 1,650 metros.)
Valls (Tarragona).---Una de Guardia Municipal,
dotada con los- mismos emolumentos que la an
terior. (Deberá acreditarse mediante certificado
talla mínima de 1,700 metros.)
Cullera (Valencia) .—Dos de Guardia Municipal,
dotadas con los mismos emolumentos que la
anterior.
'Cunera (Valencia).—Una de Conserje del Ce
1
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menterio, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.
Zamora.—Una de Policía Municipal, dotada con
tos mismos emolumentos que la antéríor. (De
berá acreditase talla mínima de 1,700 metros.)
Calatayud (Zaragoza).—Una de Celador de la
Policía de Abastos, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Aller (Asturias).—Dos de Vigilante de Arbi
trios, dotadá,s con los mismos emolumentos
que la anterior.
Aller (Asturias). Dos de Guardia Municipal,
dotadas con los mismos emolumentos que la
anterior.
Algeciras (Cádiz). Tres de Policía Municipal,
dotadas con los • mismos emolumentos que la
anterior. (Deberá acreditarse mediante certi
ficado talla mínima de 1,680 metros.)
San Fernando (Cádiz).7--Dos de Agentes de la
Policía Municipal, dotadas con los mismos emo.-
lumentos que la anterior.
San Fernando (Cádiz).—Dos de Agentes de Ar
bitrios y Exacciones Municipales, dotadas con
los mismos emolumentos que la'anterior.
,San Fernado (Cádiz).—Una de Mozo del Mer
cado de Abastos, dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior.
San Fernando (Cádiz).—Una de Ordenanza 136r
tero, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.
Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Una de
Vigilante Nocturno, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Una de
Alguacil, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.
Alcázar de San Juan (Ciudad Real).—Una de
Ordenanza de la Casa-Socorro, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior.
Mondoriedo (Lugo).—Una de Agente de la Po
licía Municipal, dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior.
Talavera de la Reina (Toledo)... Cuatro de Guar
dia Municipal, dotadas con los- mismos emo
lumentos que la anterior. (Deberá acreditarse
mediante certificado de talla mínima de me
tros 1200.)
Talavera de la Reina (Toledo).—Una de Guay
dia Municipal Ciclista, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior. (Deberá acredi
tarse mediante certificado talla mínima de me
tros 1,700.)
Talavera de la Reina (Toledo). Una de Guarda
Rural, dotada con los mismos emolumentos que,la anterior.
Talavera de la Reina (Toledo).—Dos de Vigilante de Arbitrios dotadas con los mismos emo
lumentos que la anterior.
Talavera de la Reina (Toledo).Una de En'car
gado del Cementerio,,,40-tadacon los mismos
emolumentos que la anterior.
Don Benito (Badajoz ).—Una de Alguacil, dota
da con. lo-mismos emolumentos que la anterior.
Castellón.—Una de Guarda de Parques y Jardines,
•dotadá con los mismos emolumentos que la. an
terior.
Castellón.—Una de Guarda del Pinar,'. dotada con
los mismos.emolumentos que la anterior.
Villablin- o (León).Una de Agente de Recaudacjórky_.
dotala con los mismos emolumentos que 4a an-i
tenor, teniendo la obligación de residir en el•
p,ueblo de Rabanal de Abajo, para vigilar las
entradas que se verifiquen por la carretera de
Ponferrada a Villablino.
Reus (Tarragona).—Dos de' Guardia Municipal,
dotadas con los mismos emolumentos que la
anterior. (Deberá acreditarse mediante certifi
cado talla mínima de 1,700 metros.)
Santurce Antiguo (Vizcaya)..—Una de Celedor de
Arbitrios, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.
1\"()velda (Alicante).—Dos de Guardia 'Municipal,
dotadas con los mismos emolumentos que la
, anterior.
Novelda (Alicante).—Una de Agente de Arbi
trios, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.
Novelda (Alicante).—Una de Conserje, le Ce
-menterio, dotada con los mismos emolumentos
-que la anterior.
Aracena (Huelva).—Dos de Guardia Municipal,
dotadas con los mismos emolumentos que la
anterior.
Elda (Alicante).—Una de Guardia Municipal y
Urbano, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior. (Deberá acreditar mediante
certificado talla mínima de 1.600 metros.)
Elda (Alicante)-.—Una de Guardia Vigilante de
Puertas de Arbitrios, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Salamanca.—Dos de Vigilante Sanitario, dotadas
con los mismos; emolumentos que la anteritr.Mairena de Alcor (Sevilla).—Una de Guardia
Municipal, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.
Carcagente (Valencia).—Tres de Guardia Muni
cipal, dotadas con los mismos emolumentós quela anterior.
Illora (Granada).—Una de Guardia Municipal,dotada con los mismos emolumentos que la
anterior. (Prestará sus servicios en el anejoBracana, situado a doce kilómetros, donde tiene
-
su residencia.)
Torre de Miguel Sisniero (Badajoz).—Una de
Guardia Municipal, dotada con 8.000 pesetasde sueldo anual y dos pagas extraordinarias
del sueldo antiguo.
• • 1
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Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.— Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servi
do conceder las condecoráciones pensionadas que se
indican al personal de la Armada que figura en la
presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES DESDE 1 DE ENERO DE 1954, CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79) , PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE
CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA
NUEVA CONCESION
Cuerpo de Semáforos.
Vigía Mayor de primera, activo, don José Bravo
Muñoz, con antigüedad de 30 de enero de 1957, a
partir de 1 de febrero de 1957. Cursó la documenta -
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 2Á00 PESETAS
ANUALES DESDE 1 DE ENERO DE 1954, CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79).
Cuerpo General.
Alférez de Navío (E), activo, don Antonio Belizón
Aragón, con antigüedad de 12 de marzo de 1957, a
partir de 1 de 'abril de 1957. Cursó la documentación
Ministerio de Marina.
Intervención.
Teniente Coronel, activo, D. Joaquín Bianchi de
Obregón, con antigüedad de 25 de febrero de 1957,
a partir de 1 de marzo de 1957. Cursó la documen
tación el Ministerio de Mar.ina.
Madrid, 21 de junio de 1957.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 142, pág. 1.029.)
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(Anexo al número 151)
DEL MINISTERIO DE MARINA
REGLAMENTO DE LA LEY DE EXPROPIACION FORZOSA
TÍTULO PRIMERO.
Principios generales.
CAPITULO UNICO
Artículo 1. 1. Toda la intervención administra
tiva que implique privación singular .de la propiedad,
derechos o intereses patrimoniales legítimos, a que
se refiere el artículo primero de la Ley, es una ex
propiación forzosa a todos los efectos, y especifica
mente, a los de exigencia de habilitación legal, de
sometimiento a procedimiento formal y de garantía
jurisdiccional frente a la misma.
2. La enumeración de los supuestos de privación
singular de la propiedad, derechos o intereses pa -trimoniales legítimos que hace el artículo primero de
la Ley, tiene carácter' enunciativo y no excluye la
posibilidad de otros distintos, a los fines de la ca
lificación del párrafo anterior.
3. En las excepciones del párrafo segundo del
artículo primero de la Ley, se comprenden las relativas a ventas forzosas de cualquier articulo objetode intervención económica.
Art. 2. Las expropiaciones de facultades parciales del dominio o de derechos o intereses legítimos
eue, no habiendo sido regladas por los títulos III yIV de la Ley, estén autorizadas por normas con ran
go de Ley, se regirán:
1.0 Por tales disposiciones especiales, en cuanto ala extensión, procedimiento y, en su caso, norma3
de valoración.
2.° ,Por la Ley general y por este Reglamento,
preceptivamente, en cuanto a garantías judisdiccionales, intervención del jurado de Expropiación, responsabiTidad por demora y reversión.
3•0 Subsidiariamente, cuando se apliquen las nor
mas especiales referidas en el número primero, por lasdisposiciones generales de la Ley y dé este Regla
mento.
y
Ai4t. 3. 1. A los efectos del presente Reglamen
to, se entiende por expropiante el titular de la potes
tad expropiatoria ; por beneficiario, el sujeto s que re
presenta el interés público o social para cuya realiza
ción está autorizado a instar de la Administración ex
propiante el ejercicio de la potestad expropiatoria, y
que adquiere el bien o derecho expropiados, y por
expropiado,. al propietario o titular de derechos rea
les e intereses económicos directos sobre la cosa ex
propiable, o titular del derecho objeto de la expro
piación.
2. El Estado, la Provincia y el Municipio, den
tro de sus respectivas competencias, son los únicos ti
tulares de la potestad de expropiar.
3. El Estado ejercita esta potestad por medio
de sus órganos competentes en cada caso. Corres
ponde al Gobernador civil la representación ordina
ria del Estado en los expedientes expropiatorios,
salvo en los casos en que la Ley, este Reglamento o
norma especial con rango de Decretok. hayan estable
cido la competencia de autoridad distinta.
4. Cundo expropié la Provincia o el ,Municipio, corresponde, respectivamente, a la Diputación
provincial o al Ayuntamiento en pleno, adóptar los
acuerdos en materia de expropiación que conforme
a la Ley o a este 'Reglamento tengan carácter de re
curribles en vía administi'ativa o contenciosa. En los
demás, casos, la representación de estas , entidades
corresponde al Presidente de la Diputación v 'al Al
calde, sin perjuicio de la competencia del Gobernador
civil en 'el supuesto regulado por el artículo 18 de la
Ley general. Estos principios no serán de aplica
ción en cuanto las normas de régimen local o de ur
banismo, a que se refiere el artículo 85 de la Lev,
establezcan criterios especiales de competencia.Art. 4. Cuando no concurran en el mismo suje
to las cualidades de expropiante y beneficiario, eltitular de la potestad expropiatoria corresponderá
ejercerla en favor del beneficiario, a instancia del
mismo ; decidir ejecutoriamente en cuanto a la pro
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cedencia y extensión de las obligaciones del benefi
ciario respecto al expropiado y adoptar todas las
demá.s resoluciones que impliquen ejercicio de di
cha potestad, sin perjuicio de la intervención, facul
tades y obligaciones que al beneficiario atribuye el
artículo siguiente.
Art. 5. 1. Corresponderá a las personas o en
tidades que ostenten la condición de beneficiarios de
la expropiación forzosa solicitar de la respectiva Ad
ministración expropiante la iniciación del expediente
expropiatorio en su favor, para lo que deberán jus
tificar plenamente la procedencia legal de la expro
piación y su cualidad de beneficiarios, pudiendo la
Administración expropiante pedirles cuantas justi
ficaciones estime pertinentes y efectuar por sus pro
pios medios las comprobaciones necesarias.
2. En el curso del expediente tendrán atribuidas
los beneficiarios las siguientes facultades y obligado
nes :
1.0 Como parte en el expediente, expropiatorio,
impulsar el procedimiento e informar a su arbitrio
sobre las incidencias y pronunciamientos del mismo.
2.0 Formular la relación a que se refiere el ar
tículo 17 de la Ley.
3.0 Convenir libremente con el expropirdo la
adquisición amistosa a que se refiere el artículo 24 de
la Ley.
4•0 Actuar en la pieza separada de justiprecio, a
los efectos de presentar la hoja de aprecio a que se
refiere el artículo 30 de la Ley, y de aceptar 0 recha
zar la valoración propuesta por los propietarios.
5.0 Pagar o consignar, en su caso, la cantidad fi
jada como justo precio.
6.0 Abonar las indemnizaciones dé demora que
legalmente procedan por retrasos que le sean impu
tables.
7.° Las obligaciones y derechos derivadoos de la
reversión ; y
8.° Los demás derechos y obligaciones esta-ble
cidos en la Ley y en este Reglamento.
Art. 6. 1. La determinación de la persona o
entidad a la que conviene el carácter de expropiado
en los \ expedieAtes expropiatorios se ajustará a lo
dispuesto en los artículos 3 a 7 de la Ley.
2. Los titulares de derechos o intereses sobre el
bien expropiado. salvo los arrendatarios rústicos 3
urbanos, no percibirán indemnización independiente,
sin perjuicio de que puedan ha'cerlos valer sobre el
justo precio derivado de la expropiación principal.
Art. 7. Para que, conforme al artículo 7 de la
Ley, se opere formalmente en el expediente expro
piatorio la subrogación del adquirente de un bien o
derecho en curso de expropiación, deberá poner en
conocimiento de la Administración el hecho de la
transmisióp y el nombre y domicilio del nuevo titu
lar. A estos efectos únicamente serán _tomadas en
consideración las transmisiones judiciales. las inter vi
vos que consten en documento público y las mortis
causa respecto de los herederos o legatarios.
Art. 8. 1. Coniorme al artículo octavo de la
Ley, la expropiación extingue todas las cargas y de
rechos anteriores sobre el bien expropiado, que se
convierten, por ministerio de la ley, en derechos
sobre el justo precio, con la salvedad consignada en
el artículo 6 de oeste Reglamento.
,Cuando no
'
exista acuerdo en la distribución
del justo precio entre los distintos titulares de dere
chos o intereles, la Administración procederá a con
signar la cantidad total en la Caja General de Depó
sitos hasta que se resuelvan las discrepancias entre
los mismos.
Art. 9. 1. No obstante lo dispuesto en el ar
tículo anterior, podrá conservarse algún derecho so
bre el bien expropiado, siempre que resultase com
patible con el fin a que tal bien haya de quedar afec
tado como consecuencia de la expropiación.
2. Corresponde a la Administración la decisión
sobre la subsistencia del derecho, debiendo oír pre
viamente al titular expropiado principal y al dere
cho cuya continuación se propone. Su valoración es
de la competencia del jurado con arreglo a las nor
mas generales.
3.
"
Las reglas 'de este artículo no serán de apli
cación en los casos en que directamente se promueva
una expropiación parcial de facultades limitadas del
dominio o de derechos, en cuyo caso se estará a lo
dispuesto en el artículo segundo de este Reglamento.
TITULO II
Procedimiento general.
CAPITULO PRIMERO
De los requisitos previos a la expropiación forzosa
' Art. 10. La-. declaración de utilidad pública e in
terés social a que se refiere el artículo no-vieno de la
Ley llevará consigo la autorización para expropiar
los bienes o derechos necesarios para la realización
de las obras o el establecimiento de los servicios.
Art. 11. 1. Si los bienes objeto de la expropia
ción • fueren inmuebles, la declaración' de utilidad pú
blica deberá hacerse mediante Ley aprobada en Cor
tes.
2. No será necesaria la promulgación de una Ley
formal, en los siguientes casos
a) Cuando se trate de obras•y servicios compren
didos en los planes del Estado, Provincia o Munici
pio aprobados con los requisitos legales, en los que
se entenderá implícita aquella. declaración. La reali
zacibn concreta de los planes del Estado deberá ser
acordada por Orden Ministerial, y los de la Provin
cia o Municipio, por los Organismos competentes.
b) Cuando por Ley se haya declarado genérica,
mente la utilidad pública pai-a categorías o clases de,
terminadas de obras, servicios o concesiones, bastará
el reconocimiento de la utilidad pública en cada caso
concreto, mediante Decreto acordado en Consejo de
Ministros, salvo que las Leyes que las regulen hubie
ran dispuesto otra cosa. .
c) Cuando en 'las disposiciones especiales que re
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gulen las expropiaciones a que se refieren los artícu
los 85 y 97 de la Ley se establezca forma distinta en
cuanto a la declaración de utilidad pública.
Art. 12. 1'. El interés social corno causa legiti
madora de la expropiación deberá ser declarado ex
presa y singularmente mediante Ley en cada caso.
2. No obstante, cuando en virtud de Ley se hu
biere declarado genéricamente el interés social de ca
tegorías o clases determinadas de obras, o servicios o
concesiones, a los fines específicos del artículo 31
del Fuero de los Españoles, aquella declaración lle-•
vará implícita la facultad expropiatoria y bastará el
Decreto acordado en Consejo de Ministros para su
aplicación en cada caso concreto.
3. Asimismo, se entenderá que existe causa de
interés social a los efectos expropiatorios y, por tanto,
no será necesario el requisito de su previa declaración
formal en los supuestos previstos en los. artículos 71
y 72 de la Ley.
Art. 13. Si la expropiación afectare a bienes mue
bles-, la utilidad pública o interés social deberá decla
rarse expresa y concretamente en cada caso, median
te Ley, salvo que en otra se haya autorizado la expro
piación para una categoría o clase especial de bienes
en cuyo supuesto bastará Decreto acordado en Con
sejo de Ministros.
Artículo 14. La declaración de industria de inte
rés nacional llevará aneja, sin otro requisito, la de la
utilidad pública de las obras o servicios necesarios
para el emplazamiento, instalación o ampliación de la
misma, en los términos y con las condiciones que es
tablece la Ley de 24 de octubre de 1939.
CAPITULO II
La necesidad de ocupación de los bienes
o de adquisición de derechos.
Art. 15. 1. La declaración de utilidad pública o
interés social, de un fin, obra o servicio, autoriza a
la Administración para resolver sobre la necesidad
concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos
que resulten estrictamente indispensables para la rea
lización de aquéllos, ajustándose al procedimiento que
se establece en el presente capítulo.
2. Si la ocupación hubiere de extenderse a bie
nes que puedan resultar indispensables para previsi
bles- ampliaciones, se entenderá que los mismos que
dan afectos al fin, obra o servicio determinantes de
la expropiación, sin que puedan ser calificados de
partes sobrantes a los efectos del artículo 54 de
la Ley.
Art. 16. 1. La Administración expropiante o
el beneficiario de la expropiación, en su caso, a través
de aquélla, deberá formular una relación concreta e
individualizada de los bienes o derechos cuya ocupa
ción o disposición se consideren necesarias, así como,
si procediere, de los iniprescindibles para las amplia
ciones de la obra, serviciQ o finalidad determinante
de la expropiación. Se exceptúan de este trámitelos proyectos aprobados reglamentariamente, cuando
1
los mismos comprendieran la descripción material de
los bienes o derechos necesarios.
2. En la relación se expresará el estado mate
rial y jurídico de cada uno de los bienes o derechos,
los nombres de los propietarios o de sus represen
tantes, con indicación de su residencia y domicilio,
y los de cuantos sean titulares de algún derecho o
interés indemnizable, afectados a la expropiación.
3. Cuando la ejecución de la obra o servicio re
quiera la comprobación previa de los bienes que ha
yan de resultar afectados por la ocupación, la rela
ción se formulará una vez realizadas las operaciones
que permitan la individualización concreta de las
cosas o derechos necesarios, así corno la de sus titu
lares, según lo dispuesto en el párrafo anterior.
4. En este último caso, las autoridades guber
nativas, como las entidades y particulares afeetados,
deberán prestar su colaboración y permitir las ope
raciones de replanteo y comprobación que los técni
cos de la Administración consideren convenientes
realizar.
Art. 17. 1. La Administración expropiante, a
través del Gobernador civil o de la autoridad com
petente en cada caso, hará pública la relación de los
bienes y derechos, para que dentro de un plazo de
quince días, contados a partir de la última de las
publicaciones a que se refiene el párrafo siguiente,
puedan los interesados formular alegaciones sobre
la procedencia de la ocupación o disposición de los
bienes y su estado material o legal.
2. A los expresados efectos, cuando las expro
piaciones sean realizadas por el Estado, la relación
de los bienes y derechos de necesaria ocupación o
disposición deberá publicarse en el Boletín Oficial
dcl Estado, en el de la provincia o provincias respec
tivas y en uno de los diarios de mayor circulación
en éstas, si los hubiere. Igualmente, se remitirá co
pia de la relación a los Ayuntamientos en cuyo tér
mino radiquen las cosas objeto de la expropiación,
para que la fijen en el tablón de anuncios.
Art. 181, 1. Los titulares de derechos afectados
por la expropiación podrán, durante el transcurso
del plazo fijado en el artículo anterior, aportar cuan
tos datos permitan la rectificación de los posibles
errores que se estimen cometidos en la relación que
se hubiere hecho pública.
2. En los casos de oposición a la ocupación o a
la disposición de los bienes o derechos, por motivos
de. forma o de fondo, deberán señalarse los funda
mentos de la i-nisrna y los razonamientos que puedan
aconsejar la estimación como preferentes y conve
nientes al fin de la expropiación de otros bienes y
derechos no figurados en la relación publicada.
3. A los solos efectos de la subsanación de erro
res en la descripción material y legal de los bienes,
cualquier persona natural o jurídica, podrá compa
recer ante la Alcaldía, Gobierno civil u organismo
competente para alegar y ofrecer cuantos anteceden
tes o referencias sirvan de fundamento para las rec
tificaciones que procedan.
Art. 19. 1. Al finalizar el plazo de alegaciones,
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se abrirá otro de veinte días en el que se cumplirán
los siguientes trámites :
a) Examen y calificación de los fundamentos de
la oposición a la necesidad de la ocu4"pación de los
bienes o derechos afectados por la relación hecha pú
blica.
b) Rectificación y complemento de los datos que,
sobre la titularidad de los bienes o derechos, y sus
características materiales o legales, procediere corno
resultado de las alegacionts de los particulares com
parecientes.
c) Incorporación al expediente, cuando hubiere
lUgar, de certificaciones u otros documentos de com
probación que, al efecto, se extienden por los Regis
tros de la Propiedad, Fiscales u otras dependencias
públicas.
2. Cumplidos los trámites a que se refiere el pá
rrafo anterior, y dentro del plazo fijado en el mismo,
se resolverá, previo informe de la Abogacía del Es
tado, sobre la necesidad de la ocupación, debiendo
relacionarse detalladamente en el acuerdo los bie
nes y derechos afectados, así como los titulares de
los mismos con los que hayan de entenderse los su
cesivos trámites del expediente.
3. Lkla condición de interesados sólo se recono
cerá a las personas definidas en los artículos 3 y 4
de la Ley y 6 y 7 de este Reglamento.
Art. 20. 1. El acuerdo de necesidad de ocupa -
ción, que será publicado y notificado a los expropia
dos, inicia el expediente expropiatorio.
2. La publicación de dicho acuerdo tendrlá lugar
en igual forma que la establecida en el artículo 17
para el trámite de información pública.
3. La notificación individual será preceptiva res
pecto de los expropiados, en la parte exclusiva que
pueda afectarles, y pddrá realizarse en las formas si
guientes:
a) Por entrega al interesado o a su representante,
en su domicilio, por agente público, del traslado de
la resolución administrativa ; si no fuere hallado, se
hará la notificación al familiar, empleado o sirvien
te, mayor de edad, que se encontrare en el domicilio
del destinatario de la notificación, o a un vecino, a
presencia:y firma, en uno y otro caso, de otros dos
vecinos.
b) Por el Servicio de Correos en la modalidad
denominada de certificado con acuse de recibo.
4. En los casos de indeterminación o desconoci
miento de los titulares o de sus domicilios, la noti
ficación habrá de realizarse simultáneamente por
edictos en el Boletín Oficial de la provincia y en e1.
tablón de anuncios del Ayuntamiento en cuyo tér
mino radiquen los bienes.
5. La notificación individual, en cualquiera de las
formas enumeradas, deberá contener el texto íntegro
de la resolución a que se refiere y especificar los re
cursos que, en su caso, procedan contra la misma
autoridad u Organismo ante que hayan de formularse
y plazo concedido para _su interposición.
6. La omisión o error en la notificación de °cual
quiera de los requisitos expresados producirá su nu
lidad, salvo que el particular interesado hubiera uti
lizado en tiempo y forma los recursos procedentes.
7. Los particulares afectados por la resolución ad
ministrativa que acuerde la necesidad de la ocupación
de bienes o derechos, podrán deducir los recursos que
estimen procedentes, aunque no fueran de los expre
sados en la notificación.
Art. 21. 1. El acuerdo de necesidad de ocupa
ción podrá impugnarse mediante recurso de alzada
ante el titular del Departamento al que pertenezca la
competencia de la obra, fin o servicio determinante
de la expropiación.
2. El recurso poárán deducirlo los interesados
en el respectivo procedimiento expropiatorio y cuan
tos hubieren comparecido en el trámite anterior de
información pública.
3. El plazo para la interposición del recurso será
de diez días, contados a partir/ de la fecha de notifi
cación del acuerdo.
4. El recurso habrá de resolverse en el plazo de
veinte días.
5. La interposición del recurso de alzada produ
cirá efectos suspensivos en tanto no se notifique su
resolución, que habrá de ser expresa en todo caso.
6. El procedimiento continuará su (tramitación
en cuanto se refiera a los bienes o derechos cuyos
titulares no hubieren deducido el recurso de alzada
contra el acuerdo de la necesidad de ocupación.
Art. 22. 1. En los casos en que la finalidad de
la expropiación sólo requiera la necesidad de ocupa
ción de parte de una finca rústica (9 urbana de tal
modo que, a consecuencia de la misma, resulte anti
económico para el propietario la conservación de la
parte de la finca no afectada, podrá el titular intere
sado solicitar de la Administración que la expropia
ción comprenda su totalidad.
2. En la solicitud deberán exponerse las causas
concretas determinantes de los perjuicios económi
cos, tanto por la alteración de las condiciones funda
mentales de la finca, corno de sus posibilidades de
aprovechamiento rentable.
3. El Gobernador civil o la autoridad competente,
en su caso, resolverá la solicitud en el plazo de diez
días.
4. La resolución podrá impugnarse mediante re
curso de alzada,sque se regirá por lo dispuesto en elartículo anterior.
5. Contra la resolución ministerial no sé dará el
recurso contencioso-administrativo, pero se estará a
lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley en cuanto se
refiera a la valoración de los perjuicios derivados de
la expropiación parcial.
Art. 23. 1. En las ocupaciones y expropiaciones
de bienes de la Iglesia católica se estará a lo dispuesto
en el artículo XXII del vigente Concordato. A tal fin,
además de aplicarse el procedimiento regulado en este
Reglamento, el Jurado de Expropiación antes de re
solver definitivamente sobre el justiprecio, dará au
diencia por plazo de ocho días a la autoridad ecle
siástica, manifestando la cuantía de la indemniza
ción que se propone fijar.
■
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2. Cuando la Iglesia fuere beneficiaria de la ex
propiación con arreglo a lo previsto en el artículo se
gundo de la Ley, se aplicará el procedimiento regula
do en este título y tendrá en el mismo las facultades
previstas en el artículo quinto.
Art. 24. I. Las normas del presente capítulo so-.
bre publicación de edictos en los Boletines Oficiales
y tablón de anuncios de los Ayuntamientos ; anuncios
en periódicos ; notificaciones, plazos y su cómputo, que
será siempre de días hábiles y a contar desde el si
guiente al de notificación o publicación y las que se
refieren a interposición, trámite y resolución de re
cursos, serán observadas y aplicadas en las distin
tas actuaciones a que se refiere este Reglamento,
salvo que expresamente se disponga lo contrario.
2. Los periódicos diarios en que se inserten los
edictos o anuncios a que se refiere la Ley y- este Re
glamento, percibirán solamente el 50 por 100 del
importe de las tarifas oficiales aprobadas por la Di
rección General de Prensa.
CAPITULO III
De la determinación del justo precio.
SECCIÓN PRIMERA.
De la determinación po.r mutuo acuerdo.
Art. 25. Una vez reconocida formalmente la ne
cesidad de ocupación, la adquisición, pormutuo acuer
do con cargo a fondos públicos se ajustará a los trá
mites siguientes :
a) Propuesta de la jefatura del servicio en
cargado de la expropiación, en la que se concre
te el acuerdo a que se ha llegado con el propie
tario, con remisión de los antecedentes y carac
terísticas que permiten apreciar el valor del bien
objeto de la expropiación.
b) Informe de los servicios técnicos corres
pondientes en relación con el valor del bien ob
jeto de la expropiación.
cl Fiscalización del gastó por la Intervención.
d) Acuerdo del Ministro o, en su caso, del
órgano competente de la Corporación Local o
Entidad respectiva.
Art. 26. El acuerdo de adquisición se enten
derá como paftida alzada por todos conceptos, y
el pago del precio, libre de toda clase de gastos
e impuestos, a tenor de lo dispuesto en el artícu
lo 49 de la Ley, sin que proceda el pago del pre
mio de afección a que se refiere el artículo 47.
Art. 27. 1. Transcurridos,quince días sin re
solver acerca de la adquisición por mutuo acuer
do, se iniciará el expediente ordinario a que se re
fieren los artículos siguientes. A tal fin, los benlficiarios de la expropiación propondrán al Gobernador civil de la provincia o autoridad com
petente, en su caso, la iniciación del expediente
de justiprecio, remitiéndole las actuaciones a que
se refiere el párrafo primero del artículo 29.
2. Sin embargo, la fijación del precio por mu
tuo acuerdo puede verificarse en cualquier mo
mento del expediente hasta que el Jurado de
Expropiación decida acerca del justo precio y,
producido el mutuo acuerdo, quedarán sin efec
to las actuaciones que se hubieran verificado, re
lativas a la determinación del mismo.
SECCIÓN SEGUNDA.
Del expediente ordinario para la determinación
del justo precio.
Art. 28. El expediente de justiprecio a que se
refiere el capítulo III de la Ley se entenderá ini
ciado, a todos los efectos legales, el día siguiente
a aquel en que haya adquirido firmeza el acuer
do declaratorio de la necesidad de la ocupación,
con independencia de la fecha en .que la Admi
nistración expropiante extienda la correspondien
te dilig.encia de apertura. En corrsécuencia, a
continuación de la misma, se fijará por la Admi
nistración la fecha legal de iniciación del expe
diente, a la que deberán referirse todas las tasa
ciones de los bienes o derechos expropiados, con
arreglo a lo ordenado por el párrafo primero del
artículo 36 de la Ley.
Art. 29. 1. La pieza separada a que se refie
re el artículo 26 de la Ley, se iniciará con un
extracto de las actuaciones practicadas para la
fjiación ,por mutuo acuerdo del precio de adqui
sición, así como del resultado del mismo.
2. Á continuación figurará la descripción
exacta del bien concreto que haya de expropiar
se, a tenor de lo dispuesto en el artículo 26 de
la Ley. Esta descripción deberá ser idéntica a la
contenida en el acuerdo de necesidad de ocupa
ción.
Art. 30. A los efectos del artículo 29 de la
Ley, y al requerir la Administración a los pro
pietarios para -que presenten su hoja de apre
mio deberá darles traslado igualmente de la fe
cha legal de iniciación del expediente de justi
precio, pudiendo aquéllos, al presentarle, discu
tir la procedencia de adoptar la expresada fecha,
razonando, en su caso, la fijación de otra.
Art. 31. Los peritos de que trata el número
segundo del artículo 29 de la Ley habrán de tener
título profesional expedido por el Estado, déacuerdo con la especialidad de la materia sobre
que hayan de dictaminar. Todos ellos deberán
haber ejercido su profesión pór espacio de un
año con anterioridad a la fecha en que sean re
queridos por 11 particular para la confección de
la hoja de aprecio. Si el nombramiento no reunie
ra estas condiciones, la Administración la ad
mitirá como si estuviere firmada exclusivamente
por el propietario.
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SECCIÓN TERCERA.
Del Jurado de expropiación.
Art. 32. 1. Cuando los bienes objeto de la
expropiación fueren distintos de los enumera
dos en el apartado b) del artículo 32 de la Ley,
será vocal del jurado de Expropiación el Inge
niero industrial designado por la respectiva De
legación de Industria,,,.si se tratare de instalacio
nes industriales, y, en los demás casos, aquel
funcionario técnico más idóneo, a juicio de la
entidad expropiante.
2. A los efectos de lo dispuesto en el artícu
lo 33 de la Ley, apartado tercero, los miembros
de los jurados de Expropiación serán incompa
tibles con la defensa o el asesoramiento de los par
ticulares en los expedientes de expropiación. Los
funcionarios a que se refieren los apartados a),
b) y d) del artículo 32, de la Ley no podrán 'pres
tar servicio en las Cámaras Oficiales Sindicales
Agrarias o en la C. N. S.
3. Aparte de estas incompatibilidades de ca
rácter general, los miembros del Jurado de Ex
propiación deberán abstenerse de intervenir en
las valoraciones cuando el expediente sometido
al mismo afecte a parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad
con aquéllos, o cuando tengan algún derecho o
interés sobre los bienes objeto de expropiación.
4. En el supuesto previsto en el párrafo an
terior, se procederá a su sustitución, bien de ofi
cio o a instancia de parte, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo siguiente.
Art. 33. 1. Las causas de abstención señala
das en el párrafo 3 del artículo anterior, lo serán
de recusación, pudiendo ser alegadas por el ex
propiado o el beneficiario. El escrito de recusa
ción habrá de presentarse por quien sea parte
en el expediente de expropiación, debidamente
razonado y con expresión de la causa en que se
ampare.
2. Si el miembro a que se refiera encuentra
justificada la misma, y el Jurado lo aprobara, se
tendrá por recusado sin más trámites. La adop
ción de tal acuerdo se tomará por el Jurado
constituido por los demás miembros y el suplen
te del presupuesto recusado.
3. Cuando el afectado no estimara justificada
la causa, se tramitará en pieza separada el inci
dente, al que se podrán aportar cuantos datos
y pruebas conduzcan a su justa resolución. Pa
ralelamente se proseguirá el expediente de justi
precio, que no podrá resolverse antes que el
incidente de recusación, suspendiéndose a tal fin
cuando llegue el momento de su resolución por el
Jurado.
4. El Jurado, constituido con el suplente o
suplentes de los presuntos recusados, tramitará
el expediente de justiprecio y fallará el inciden
te de recusación, pudiendo -ordenar la práctica
de cuantas pruebas estime convenientes a tal fin.
El incidente deberá resolverse en el plazo de
veinte días.
5. Cuando se dé lugar a la recusación, se ten
drá por definitivamente separado del expediente
principal al miembro a que afecte, no pudiéndose
interponer recurso alguno.
6. Cuando se declare no haber lugar a la mis
ma, continuará conociendo del expediente prin
cipal. Tal acuerdo será impugnable conjuntamen
te con el que fije el justiprecio en vía contencio
so-administrativa, y será resuelto po.r esta juris
dicción con carácter previo, debiendo anularse el
acuerdo de justiprecio cuando se dé la causa de
recusación y no se obtenga el quórum exigido
para la constitución del Jurado y la adopción del
mismo sin el voto del miembro afectado, retro
trayendo las actuaciones a dicho momento pro
cesal.
Art. 34. 1. En los casos previstos en el ar
tículo 32 y en los de imposibilidad física o ma
terial de asistencia de cualquiera de los miembros
del Jurado de Expropiación, el Presidente proce
derá a su sustitución. A estos efectos, los Voca
les mencionados en el artículo 32 de la Ley, de
berán tener designado, por el mismo procedimien
to que para su nombramiento se determina en el
citado precepto, un Vocal sustituto. En conse
cuencia, la falta de asistencia será suplida me
diante la sustitución, quedando prohibida la re
presentación de un Vocal ausente por otro pre
sente.
2. El Presidente de la Audiencia, al designar
el Magistrado Presidente del Jurado, procederá
al nombramiento de un suplente-, cargo que debe
rá recaer igualmente en un Magistrado de la Au
diencia respectiva.
Art. 35. Los Vocales comprendidos en el
apartado c) del artículo 32 de la Ley se conside
rarán funcionarios públicos en cuanto afecte al
desempeño de su función en el Jurado de Expro
piación.
Art. 36. 1. La ausencia injustificada a las se
siones del Jurado de Expropiación se reputará
falta leve para los funcionarios del mismo cuan
do no sea reiterada ; grave, en caso de reiteración,
'corregida con apercibimiento, y muy grave, si
la ausencia implicase abandono del servicio. En
todo caso, el funcionario que estuviere imposi
bilitado física, legal o materialmente para la asis
tencia a cualquier sesión deberá hacerlo saber
así al Presidente del Jurado o al de la Audien
cia, en su caso, con la suficiente antelación, a fin
de que se proceda a la citación del sustituto.
2. La revelación de datos que los miembros
del Jurado de Expropiación conozcan por razón
de su cargo se considerará falta leve cuando se
trate de indiscreción manifiesta, pero irrelevante
y no repetida, que no produzca daño al servicio o
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las personas ; grave, cuando exista reincidencia
o produzca evidente perjuicio a los particulares
o a la Administración o entrañe riesgo notorio
para el prestigio de la función o el interés públi
co, y muy grave, cuando fuese evidente el daño
al servicio público o al prestigio de la función,
sin perjuicio de la responsabilidad penal que pro
ceda.
3. En lo no previsto en los párrafos anterio
res se aplicarán los preceptos de la Ley y del
Reglamento de Funcionarios Públicos relativos al
rOimen desciplinario.
Art. 37. 1. Corresponderá al Presidente del
Jurado imponer la sanción de apercibimiento, de
lo que, en su casó, dará cuenta al . Ministerio
del que dependa el Vocal.
2. En los demás casos, el Presidente pondrá
los hechos en conocimiento de dicho Ministerio,
a efectos de la instrucción del expediente disci
plinario, sin perjuicio de acordar por, sí mismo
la suspensión preventiva del funcionario de que
se trate, si lo estima conveniente, en cuanto a su
participación en el Jurado.
3. Cuando la falta hubiere sido cometida por
el Presidente, las facultades a que_ se refieren los
párrafos anteriores corresponderán al de la Au
diencia respectiva.
Art. 38. 1. El Presidente y los Vocales de
los Jurados de Expropiación tendrán derecho al
percibo de las asistencias por las sesiones del
Jurado en que participen, así como, en su caso,
a las dietas y gastos de viaje en las comisiones
que desempeñen en cumplimiento de los fines del
Jurado.
2. La cuantía de las asistencias será para el
Presidente y- todos los Vocales, respectivamente,
la máxima autorizada en el vigente Reglamen
to de Dietas.
3. En cuanto a las dietas y gastos de viaje,
se devengarán por el Presidente y los -Vocales
designados en los apartados a«) y b) del artícu
lo 32 de la Ley con arreglo a su respectiva cate
goría administrativa. Los Notarios y Vocales del
Jurado gozarán, a estos efectos, de las siguien
tes asimilaciones : Los de Madrid y Barcelona
y los de primera se considerarán incluidos en el
segundo grupo del Anexo del vigente Regla
mento._ de Dietas ; los de segunda y 'tercera, en
el tercer grupo.
4. Los Vocales a que se refiere el apartado c)
del artículo 32 de la Ley quedarán asimilados,
a los mismos efectos, a los funcionarios del se
gundo o tercer grupo del vigente Reglamento de
Dietas, según que la ciudad sede del Jurado ten
ga una población igual o superior a trescientos
mil habitantes o sea inferior a la misma.
5. El pago de los emolumentos o indemniza
ciones a que se refieren los párrafos 1 y 2 de
este artículo será anticipado por los Gobiernos
Civiles, a cuyo efecto se consignarán en los pre
supuestos correspondientes los créditos necesa
rios, sin perjuicio de que los costos de la inter
vención del Jurado de Expropiación en cada ex
pediente de justiprecio sean satisfechos en defi
nitiva por las entidades expropiantes o por los
beneficiarios de la expropiación, en su caso.
6. A tales efectos, las asistencias correspon
dientes a cada sesión del Jurado se prorratearán,
en su caso,, entre los expedientes de justiprecio
qué se hayan resuelto en la misma ; y los gas
tos de viaje y las dietas se imputarán corno cos
to del expediente de justiprecio con cuyo motivo
se hayan devengado.
7. El costo definitivo de la intervención del
Jurado por cada expediente de justiprecio a efec
tos de reemlolso de los Gobiernos Civiles, será
determinado por el Secretario del Jurado, con
el visto bueno del Presidente.
8. Los demás gastos del Jurado, tanto per
sonales como materiales, correrán a cargo de los
presupuestos generales del Estado en los crédi
tos consignados para los Gobiernos Civiles.
SECCIÓN CUARTA.
De la, valoració ft
Art. 39. A los efectos del artículo 34 de la Ley,
el plazo para la decisión ejecutoria sobre el jus
to precio se entenderá de ocho días hábiles y
comenzará a contarse desde el siguiente al en
que el expediente de justo precio haya sido ré
gistrado de entrada en el Jurado Provincial de
Expropiación.
Art. 40. La fecha límite para determinar la
procedencia de abonar las mejoras e/ectuadas
en los bienes objeto de expropiación, con arre
glo a los módulos señalados en el párrafo segun
do del artículo 36 de la Ley, será la de iniciación
del expediente expropiatorio, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 28 de este Reglamento.
Art. 41. 1. Siempre que los bienes o derechos
objeto de expropiación forzosa sean algunos de
los determinados específicamente en los artícu
los 39 a 43 de la Ley, las tasaciones del propieta
rio, de la Administración expropiante y del Ju
rado provinial de Expropiación habrán de prac
ticarse según los criterios estimativos señalados
en los mismos, con arreglo a su respectiva na
turaleza.
2. En las hojas de apreció se clasificarán los
bienes o derechos de naturaleza distinta por el
mismo orden en que aparecen relacionados en los
artículos citados de la Ley.
Art. 42. 1. Cuando se trate de expropiación
de fincas rústicas, el valor en venta de las mis
mas será el que tengan otras fincas análogas
por su clase y situación en el mismo término mu
nicipal o en la comarca.
2. Se entenderá por comarca la zona de ca
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racterísticas geográficas y económicas similares
en que sé encuentren situados los bienes.
Art. 43. En la aplicación del artículo 40 de
la Ley se tendrán en cuenta las siguientes re
glas:
a) Las cotizaciones de títulos serán las que
se hayan registrado en la Bolsa en que se en
cuentre domiciliada estatutaria o legalmente la
respectiva Empresa mercantil, salvo cuando los
títulos estén admitidos a cotización en más de
una Bolsa y exista una diferencia igual o supe
rior al 10 por 100 en los valores medios resultan
tes durante el año anterior en una u otra, en que
se justificarán por la cotización medj'a, del último
año en todas las Bolsas en que se hayan cotizado.
b) El beneficio promedio de las Empresas
utilizado como criterio valorativo en el aparta
do 2) será el resultante según el balance en lo
tres ejercicios sociales anteriores, debidamerite
capitalizado al interés legal.
Art. 44., La indemnización prevista a favor de
arrendatarios de fincas por el artículo 44 de la
Ley procederá exclusivamente cuarido la expro
piación lleve consigo la privación definitiva del
uso y disfrute de la finca por él titular arrenda
ticio, pero no cuando la privación de derechos
inherentes a la expropiación sea compatible con
la continuidad del contrato arrendaticio entre sus
primitivas partes, en cuyo caso la indemnización
a los arrendatarios será la determinada para las
ocupaciones temporales,, sin perjuicio de la po
sible aplicación en cualquier hipótesis de lo de
terminado en los párrafos primero y tercero del
artículo 43 de la Ley.
Art. 45. Las indemnizaciones previstas en el
artículo 45 de la Ley corresponderán a los que
por cualquier título hubieren de percibir los fru
tos o cosechas pendientes o realizado los traba
jos de barbechera u otras labores análogas en
la proporción que les corresponda en su caso.
c,
Art. 46. El justiprecio a que se refiere el ,ar
tículo 46 de la Ley en ningún caso podrá ser
igual o superior al que la Administración habría
debido satisfacer de haber expropiado la totalidad
de la finca de que se trate.
Art. 47. El cinco por ciento del premio de
afección se incluirá siempre como última parti
da de las hojas de aprecio de los propietarios y
de la Administración o de la valoración practi
cada por el jurado, y se calculará exclusivamen
te sobre el importe final del, justiprecio de los
bienes o derechos expropiables, sin que proceda,
por tanto, su abono sobre las indemnizaciones
complementarias señaladas en otros artículos de
la Ley a favor de titulares de derechos posible
mente distintos del propietario, con la sola ex
cepción de las indemnizaciones debidas a los
arrendatarios en caso de privación definitiva para
los mismos del uso y disfrute de los bienes o de
rechos arrendados, en cuya hipótesis sus indem
nizaciones e incrementarán también en el precio
de afección.
Los propietarios carecerán, en cambio, de dere
cho al premio de afección cuando por la natura
leza de la expropiación conservan el uso y dis
frute de los bienes o derechos expropiados.
a
CAPITULO IV
Del pago y toma de posesión.
SECCIÓN PRIMERA.
Del pago.
Art. 48. 1. Determinado el justo precio por
cualquiera de los procedimientos previstos en el
capítulo III del título II de la, Ley, se remitirá
el expediente al Ministerio que corresponda o a
la Diputación Provincial o Ayuntamiento que ha
yan acordado la expropiación. En el primero de
los 'casos, el Ministro adoptará las medidas opor
tunas a fin de que por la Off-deflación de Pagos
se expida el libramiento para el pago del precio
de cada expropiación. Tratándose de ,expropia
ciones simultáneamente realizadas para una mis
ma obra o plan y correspondientes a objetos si
tuados en un mismo término municipal, el libra
miento podrá comprender ra todos ellos.
2. Cuando la expropiación beneficia a orga
nismos autónomos oficiales, el libramiento para
el pago del precio que deban realizar se ajustará
a lo previsto en su legislación específica. Tanto en
este caso como cuando la expropiación se haya
realizado en beneficio de particulares o empresas
privadas, la Administración expropiante, una vez
firme, el precio de la expropiación, se dirigirá a
los beneficiarios, notificándoles el lugar y fecha
en que habrán de realizar el pago, estándose a
lo que dispone el párrafo siguiente en- cuanto a
la notificación a los perceptores del mismo.
Art. 49. 1. Recibido en la provincia el libra
miento para el pago de la expropiación y hecho
efectivo por el pagador, se señalará por el Go
bernador o Delegado de la Administración que
tenga expresamente atribuidas las facultades ex
propiatorias el día en que se haya de proceder
al pago; el cual se anunciará en el Boletín Oficial
de la provincia con la debida antelación, dándose
también el oportuno aviso' al Alcalde del término
correspondiente, al que se remitirá la lista de
los interesados. El Alcalde se dirigirá a cada uno
de éstos, dándoles conocimiento del día, hora y
local en que se haya de verificar el pago.
2. En el día, hora y lugar señalados se re
unirá el Alcalde, el representante del expropian
te o delegado autorizado por el mismo al efec
to, el Pagador, el Secretario del Ayuntamiento y
los interesados que hubieran acudido ál llama
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miento y se procederá al pago de las cantidades
asignadas, siguiendo el orden de la lista remiti
da por el Gobernador civil o Delegado de la Ad
ministración competente.
3. Con ,independencia de lo que se dice en los
párrafos anteriores, los expropiados podrán di
rigirse al Gobernador civil o autoridad compe
tente, exponiendo que desean percibir el precio de
la expropiación en la capital de la provincia. Las
circunstandas podrán aconsejar que, en determi
nados casos, se pueda acceder a que el pago se
realice en otro lugar que designe el interesado.
4. El pago se hará en dinero y precisamente
a quienes figuren como dueños de la cosa o titu
lares del derecho expropiado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo tercero de la Ley, no ad
mitiéndose representación sino por medio de po
der debidamente autorizado, ya sea general, ya
especial, para este caso. Los interesados debe
rán identificar su persona con la documentacieni
oportuna, y en su defecto, por el conocimiento
directo que testifiquen el Alcalde o el Secreta
rio del Ayuntamiento.
Art. 50. 1. No se admitirá a ninguno de los
interesados protelsta ni observación alguna aii
firmar el "Recibí" de la cantidad que les corres
ponde, cuyo recibo habrá de constar en la hoja
respectiva. En caso de que alguno de ellos tu
viese algo que objetar, se suspenderá el pago de
la expropiación de su parte, advirtiéndosele del
derecho a elevar la reclamación que proceda.
2. Las incidencias del pago se reflejarán en
el acta que oportunamente habrá del levantarse.
-Art. 51. 1. Se consignará la cantidad a que
asciende' el justo precio en los casos siguientes :
a) Cuando no concurra al atto del pago el
propietario o el titular interesado, por sí o por
persona que acredite fehacientemente su repre
sentación, o cuando_ rehusaren recibir el precio.
h) Si fueren varios los interesados y no se
pusieren de acuerdo sobre la cantidad qué a cada
uno corresponde, o existiere cualquiera cuestión
o litigio entre ellos, o entre ellos y la Adminis
tración.
e) Cuando comparezca el Ministerio fiscal, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo quinto
de la Ley.
d) Cuando comparezcan personas que no puedan enajenar sin permiso o resolución de la auto
ridad judicial, a que se refiere el artículo sexto
de la Ley.
e) Cuando, tratándose de bienes inmuebles,los titulares de cargas o derechos reales inscritos
en el Registro de la Propiedad no comparecie
ren al acto del pago.
f) En los demás casos previstos por las Leyes.
2. Será objeto de cohsignación la cantidad a
que ascienda el justo' precio o la parte de la mis
ma objeto de discordia, según los casos.
3. La consignación se realizará en la Caja Gi
neral de Depósitos y. devengará interés a favor de
la persona que tenga derecho a la percepción del
precio.
4. Cuando exista litigio pendiente con la Ad
ministración el interesado tendrá derecho a que
se le entregue la indemnización hasta el límite
en que exista conformidad, quedando en todo
caso subordinada dicha entrega provisional al
resultado "del litigio.
SECCIÓN SEGUNDA.
De la toma dé posesión.
Art. 52. 1. La expropiación forzosa produ
ce la extinción de los arrendamientos y de cual
quiera otros derechos relativos a la posesión y
ocupación de los bienes expropiados.
2. La ocupación administrativa de la cosa ex
propiada sólo podrá realizarse cuando los titula
res de los derechos hayan percibido la indemni
zación que pudiera corresponderles en aplicación
del capítulo III del título II de la Ley, o con
signada en la Caja General de Depósitos en los
supuestos previstos en el artículo 51.
Art. 53. Cumplido, cuando proceda, el requi
sito. anterior, el Gobernador civil o la autoridad
a quien corresponda, notificará a los ocupantes
de la finca expropiada el plazo en que deben des
alojarla, de acuerdo con las circunstancias, y res
petando en cualquier caso los plazos mínimos se
ñalados en la Ley de Arrendamientos Urbanos y
demás disposiciones legales.
Art. 54. Los desahucios y lanzamientos que
exija la ocupación de las fincas expropiadas ten
drá carácter administrativo.
Art. 55. 1. Se extenderá acta de ocupación
de la cosa o derecho expropiados a continuación
de la de pago o consignación.
2. Si se tratase de bienes o derechos reales
inscribibles en el Registro de la Propiedad, el
acta de ocupación deberá contener las preven
ciones siguientes :
a) Nombres, apellidos y estado civil del be
neficiario, si es persona natural, y si es persona
jurídica, la denominación con que fuese conoci
da: domicilio y nombre y circunstancias de las
persorias que en su representación intervinieren
en el acta de ocupación.
h) Las mismas circunstancias de la persona o
personas que, §egún el acta de pago, reciben el
justo precio, y si tuvo lugar la consignación, la
razón por la que se llevó a cabo ésta, según el ar
tículo 51 de este Reglamento.
c) La naturaleza, situación y linderos de los
bienes inmuebles objeto de la expropiación o álos cuales afecte el derecho que debe inscribirsé o
cuya inscripción cancele, .y su medida 'superficial.
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d) La naturaleza y extensión del derecho a
que la expropiación se refiera.
e) La obra o servicio que motivó la expropiación.
Art. 56. 1. El acuerdo en que se declare la
urgente ocupación de bienes afectados por una
expropiación, deberá estar debidamente motiva
do. con la exposición de las circunstancias que,
en su caso, justifican el excepcional procedimien
to previsto en el artículo 52 de la Ley y conte
niendo referencia expresa a los bienes a que la
ocupP-a.ción afecta o al proyecto de obras en que
se determina, así como al resultado de la infor
mación pública en la que por imposición legal,
J en su defecto, por plazo de quince días, se haya
oído a los afectados por la expropiación de que
se trate.
2. En estos casos no será procedente recurso
alguno, pero los interesados, una vez publicada la
relación y hasta el momento del levantamiento
del acta previa, podrán formular por escrito ante
el Organismo expropiante, alegaciones a los solos
efectos de subsanar posibles arrores que se ha
yan padecido al relacionar los bienes afectados
.-)orla urgente ocupación.
Art., 57. 1. Si al levantamiento del acta pre
via a la ocupación a que se refiere el número 3
del artículo 52 de la Ley, al que deberá asistir,
•en todo caso, el beneficiario de la expropiación o
quien lo represente, no acudiese el Alcalde,, o su
delegado, se suspenderá la diligencia, acordán
dose seguidamente por qu;en corresponda nue
va citación, también con antelación a ocho días
naturales y dándose cuenta al Gobernador civil
de la provincia para que ordene a, la autoridad
municipal la asistencia al nuevo acto con preven
ción de las responsabilidades en que, caso dé
desnbediencia, pueda incurrir.
2. En el supuesto de que el beneficiario no
tenga reparos que oponer, la pasará a su Perito
para que en el plazo que se fije formule la ta
sación que sirva de base a las hojas de depósito
previo a la ocupación, de acuerdo con lo que se
dispone en la regla cuarta del artículo 52 de la
Ley. En los casos no previstos en dicha regla,
la tasación se ajustará a los criterios contenidos
en el capítulo III del título II de la Ley. ,
Art. 58. 1. La cantidad determinada deberá
consignarse inmediatamente en la Caja de De
pósitos, a no ser que el expropiado, cuando no
hubiese cuestión sobre su titularidad, prefiera
percibirla renunciando a los intereses \legales de
la misma que se establecen en la regla cuarta
del artículo 52 de la Ley. Si por cualquier cau
sa la cantidad percibida resultase mayor que la
que se fija definitivamente como justo precio, el
expropiado habrá de reintegrar el exceso, que
podrá exigírsele por vía de apremio a través del
Gobernador civil o autoridad competente.
2. En el plazo señalado al Perito para formular
las hojas de aprecio deberá consignarse en hoja apar
te la cuantía de la indemnización a que se refiere el
número quinto del artículo 52 de la Ley. Una copia
de ambas se comunicará a cada interesado, quien
—sin carácter de recurso—podrá objetar sobre la
.existencia de errores materiales en la determinación
del depósito o inadecuada apreciación de las indem
nizaciones procedentes. Si la Administración no rec
tifica, la cuestión quedará diferida al momento en
que el T Provincial conozca del expediente.
Art. 59. Caso de que alguien opusiere resistencia
a la ocupación acordada, el beneficiario se dirigirá al
Gobernador civil de la provincia, quien, después de
cerciorarse de que han sido cumplidos los trámites
de la Ley, le prestará el auxilio de la fuerza para
efectuar el lanzamiento y ocupación, sin perjuicio de
las responsabilidades penales exigibles.
SECCIÓN TERCERA.
De la inscripción en lps Registros públicos.
Art. 60. 1. Cuando los bienes objeto de la ex
propiación sean inscribibles en algún Registro pú
blico, el expropiante o el beneficiario solicitarán la
inscripción en el mismo de la transmisión, constitu
ción o extinción de los derechos que hayan tenido
lugar para la expropiación forzosa.
2. A tal efecto, será título bastante el acta de
pago o resguardo de depósito a que se refiere el
artículo 50 de la Ley, en su caso, y el acta de ocu/
pación.
3. En los supuestos excepcionales de urgencia, a
que se refiere el artículo 52 de la Ley de Expropia
ción Forzosa, se suspenderá la inscripción hasta que,
fijado definitivamente el justo precio, se haya verifi
cado el pago o su .consignación, sin perjuicio de que
pueda practicarse en el Registro de la Propiedad ano
tación preventiva mediante la presentación del acta
previa de ocupación' y el resguardo de depósito pro
visional, cuya anotación se convertirá en inscripción
cuando se acredite el pago o la consignación del jus
to precio.
Art. 61. 1. Cuando se trate de la expropiación
de patentes o modelos de utilidad a que se refiere el
párrafo primero del artículo 99 de la Ley se hará
constar expresamente en el Registro de la Propie
dad Industrial si la misma se ha llevado a cabo para
uso exclusivo del Estado o para lograr la difusión
del invento. En este último supuesto se cancelará la
inscripción, cesando los efectos de la misma.
2. En estos casos bastará presentar en el Registro
el Boletín Oficial del Estado en que se publique la
Ley prevista en el artículo citado en el párrafo ante
rior y el acta de pago o consignación de la cantidad
en aquélla fijada.
3. La expropiación de las restantes modalida
des de la propiedad industriar se inscribirá con arre
glo a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Art. 62. 1. Si la expropiación tuviese por ob
jeto bienes inmuebles o derechos reales sobre los
mismos, la inscripción a que se refiere el artículo 60
tendrá lugar en el Registro de la Propiedad.
2. Cuando la finca expropiada no estuviere ins
crita se practicará la correspondiente inmatriculación,
excepto si ha adquirido la condición de dominio pú
blico como consecuencia de la expropiación. .
3. En los demás casos se inscribirá la transmi
sión, constitución o extinción de los derechos obje
to de la expropiación.
4. Si la expropiación tuviere por objeto el domi
nio del inmueble se inscribirá la correspondiente
transmisión y .se verificará en su caso la cancelación
de cargas, gravámenes y derechos reales a que estu
viere afecta la cosa expropiada, exeepto de aquellos
que por ser compatibles con el mismo destino que
haya de darse al inmueble sean conservados, a tenor
de lo dispuesto en el artículo tercero de la Ley.
5. Si la expropiación tuviere por objeto un de
recho real limitativo del dominio :
' al En el caso de que el titular registral del do
minio fuera el beneficiario de la expropia'ción, se
procederá a la cancelación del. derecho expropiado.
b) En los demás casos se inscribirá el derecho
expropiado a nombre del beneficiario.
SECCIÓN aJÁRTA.
Reversión de bienes y derechos expropiados.
Atr. 63. Procederá la reversión Ale los bienes o de
rechos expropiados en los siguientes casos :
a) Cuando no se ejecute la obra o no se esta
blezca el servicio que motivó la expropiación.
b) Cuando realizada la obra o estableeido el ser
vicio quede algúna parte sobrante de los bienes ex
propiados.
c) Cuando desaparezca la afectación de los bie
nes o derechos a las obras o sérvicios que motiva
ron la expropiación.
Art.164. 1. Se entenderá no ejecutada la obra
o establecido el servicio cuando no habiéndolo sido
hecho manifestare la Administración su propósito
de no llevarla:a cabo o de no implantarlo; bien sea
por notificación directa a los expropiados, bien por
declaraciones, o actos administrativos que impliquen
la inejecución de la obra que motivó la expropiación o
el no llevar a cabo el establecimiento del servicio.
,
2. En todo caso, transcurridos cinco años desde
la fecha en que los bienes o derechos expropiados
quedaron a disposición de la Administración sin que
se hubiere iniciado la ejecución de la obra, o estable
cido el servicio o dos arios desde la fecha prevista a
este efecto, los titulares de aquellos bienes o derechos
o sus causahabiente, podrán advertir a la Adminis
tración expropiante de su propósito de ejercitar la
reversión,.pudiendo efectivamente ejercitarla si trans
curren otros dos arios desde la fe,pha de -aviso sin que
se hubiere iniciado la ejecución de la obra o estableci
do el servicio.
11
Art. 65. En los casos b) y c) del artículo 63, la
notificación por parte de la Administración de la
existencia de terrenos o bienes sobrantes o de la des
afectación, facultará a los titulares de los bienes o de -
rechos expropiados o a sus causahabientes para soli
citar la reversión. Asimismo procederá ésta, en defec
to de aquella notificación, cuando quedaren de hecin
bienes o terrenos sobrantes y hubieran transcurrido
cinco arios desde la terminación de la obra o estable
cimiento del servicio.
Art. 66. 1. Se prohibe la realización de obras o
el 'establecimiento de servicios distintos en relación
con los terrenos o bienes expropiados a aquellos que
motivaron la expropiación.
2. En los casos en que como consecuencia de una
alteración indebida no fuere legalmente posible la
reversión, se estarka lo previsto en el artículo 121 de
la Ley, apartado I, sin perjuicio de que se deduzcan
las responsabilidades previstas en el mismo precepto.
Art. 67. 1. Los expropiados o sus causahabien
tes podrán solicitar del Gobernador civil la declara
ción de procedencia de la reversión, siempre que es
timen que concurre cualquiera de las situaciones pre
vistas en los artículos anteriores.
2. El plazo de un mes a que se refiere el artícu
lo t55 de la Ley empezará a contarse :
aj Desde el día siguiente al de la notificación del
acto que diere lugar a la reversión, según el artícu
lo 63.
b) Desde que el expropiado compareciera en el
expediente y se diera por notificado de las declara
ciones, disposiciones o. actos administrativos que im
plicaren la inejecución de la obra o no establecimien
to del servicio, que motivaron la expropiación.
c) Una vez transcurran los plazos previstos en
el artículo 64, párrafo 2.
3. El Gobernador civil. resolverá., previo informe
de la Administración interesada, y previas las com
probaciones que estime oportunas, contra cuya reso
lución cabrá recurso de alzada ante el Ministro com
petente por razón de la materia, contra cuyo acuer
do será admisible el recurso contencioso-administra
tivo.
4. Si la. Administración no notificare la decisión
de la petición o del recurso de alzada a que se re
fieren los párrafos anteriores, en el plazo de tres
meses, podrán entenderse denegados en la forma y
con los requisitos previstos en el artículo 38 de la
Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Art. 68. Declarada la reversión a favor de deter
minada persona se procederá de oficio a la valoración
de los bienes o derechos objeto de la misma, con arre -
glo a las normas contenidas en el capítulo III, títu
lo II de la Ley y a las disposiones concordantes de
este Reglamento. En el caso previsto en el párra
fo 2') del artículo 54 de la Ley, tan sólo intervendrá
el jurado de Expropiación si no hubiera acuerdo en
tre el beneficiario de la expropiación y los que hu
bieren promovido la reversión acerca de las mejoras
realizadas o de los daños producidos.
Art. 69. 1. Cuando se dé alguna de las causas
r
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legitimadoras de la reversión, peocederá ésta, aun
cuando los bienes o derechos hayátupasado a poder
de terceros adquirentes por la presunción del artícu
lo 34 de la Ley Hipotecaria, sin.perjuicio del derecho
de repetición de los mismos contra qukn proceda por
los daños y perjuicios ocasionados.
2. En todo caso, los terceros,--adquirentes tendrán
derecho a ser oídos en el expediente de reversión, para
aportar los datos y alegaciones ígifie consideren oportu
nos en contra de la misma.
_
Art. 70. 1. Tan sólo será preciso el otorgamien
to de escritura pública para formalizar la reversión si
lo solicitasen los interesados. En caso contrario, será
suficiente y servirá como título inscribibles si ha de
surtir efectos en los Registros públicos la resolución
administrativa que la declare según lo dispuesto en
los artículos anterioresar el acta de pago que se le-.
vantará por el Gobernador civil respectivo al hacer
se el mismo. t-Arr
2. Cuando surgieran_discrepancias sobre mejoras,
daños o incremento de valor y haya de intervenir el
Jurado de Expropiación se consignará el valor per
cibido por los interesados, salvo que el expropiante
prefiera recibirlo sin perjuicio de lo que se resuelva,
levantándose acta en la, forma dispuesta en el párrafo
anterior, siendo título inscribible dicha acta en unión
de la resolución prevista en el citado párrafo.
CAPITULO V
Responsabilidad por demora.
Art. 71. 1. Al los efectos del artículo 56 de la
Ley, la situación de mora se entenderá iniciada des
pués de transcurrir seis meses contados desde la
fecha en que sea firme el acuerdo de necesidad de
ocupación.
2. No existirá mora si el benficiario o el expro
piado han recurrido contra el acuerdo del Jurado
provincial fijando el justo precio y éste hubiere sido
dictado antes del transcurso de seis meses a que se
refiere el apartado anterior.
Art. 72. 1. La responsabilidad por demora se
se imputará al causante de la misma. Si lo fuere
el beneficiario de la expropiación, decidirá el
Jurado sobre su procedencia y cuantía al fijar el
justiprecio.
2. Cuando el retraso sea imputable a la Ad
ministración expropiante o al propio Jurado de
expropiación, la responsabilidad; exigible queda
rá comprendida en el párrafo primero del artícu
lo 121 de la Ley, y se hará efectiva ,con arreglo al
procedimiento previsto en este Reglamento para
tal supuesto. 19/ i.)(1
3. En ningún caso habrá lugar al pago de in
tereses de demora si ésta fuere imputable al ex
propiado. 1;12,r ,
Art. 73. 1. A los efectos:cdel artículo 57 de
la Ley, se entenderá definitvamente fijado el
"justo' precio cuando lo hayaIlsido en vía adminis
trativa,
2. Si la fijación del jústo precio hubiera sido
impugnada, los intereses se devengarán sobre la
cantidad determinada en la sentencia firme, li
quidándose con e'fectos retroactivos desde la fe-.
cha legal de iniciación de la mora, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 71, hasta la determina
ción definitiva del justiprecio en vía administra
tiva.
Art. 74. 1. En relación con lo dispuesto en
el artículo 58 de la Ley, se entenderá por justo
precio fijado administrativamente.
2. La nueva evaluación prevista en dicho ar
tículo de la Ley se hará a instancia del expropia
do, por quien se formulará nueva hoja de apre
cio en la forma prevista en su artículo 29, sin
necesidad de requerimiento de la Administra
ción. Presentada esta instancia se seguirán los
trámites previstos en el capítulo III del título II.
•
TITULO III
Procedimientos especiales.
CAPITULO PRIMERO
De la expropiación por* zonas o grupos» de bienes.
Art. 75. Cuando la ejecución de una obra exi
ja la expropiación de grandes zonas territoria
les o series de bienes susceptibles de una consi
deración de conjunto, el Ministerio del que de
penda la obra redactará y aprobará el corres
pondiente proyecto, que someterá al Consejo de
Ministros, para que, mediante Decreto, pueda
acordar la aplicación del procedimiento expro
piatorio especial regulado en el capítulo prime
ro del título III de las Ley.
Art. 76. El acuerdo del Consejo de Minis
tros, a qu'e se refiere el artículo anterior, lleva
rá implícita la declaración de la necesidad de la
ocupación de los bienes afectados por dicho pro
yecto y sus reformas posteriores.
Art. 77. 1. En la formulación del proyecto
de clasificación de los terrenos o grupos de bie
nes a que se refiere el artículo 61 de la Ley, se
tendrán en cuenta, además de su naturaleza eco
nómica, la situación, calidad o clase de los te
rrenos o de los bienes, su producción, cultivos,
rendimiento, valor en venta, riqueza imponible,
cuota de contribución que les corresponda y de
más características que les sean homogéneas.
2. La clasificación de los bienes comprende
rá forzosamente un cuadro razonado de los pre
cios máximos y mínimos de valoración por cada
polígono o grupo de bienes, con sus correspon
dientes módulos de aplicación, cuyos precios se
fijarán por peritos designados por el beneficia
rio, tomando por bases lo dispuesto en el artícu
lo anterior y lo que disponen los artículos 37 y
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siguientes de la Ley y concordantes de este Re
p-,lamento.
Art. 78. 1. Los edictos que han de publicarse
en el Boletín Oficial de la provincia, según el
artículo 62 de la Ley, se referirán a la apertura
del trámite de información pública, y en los mis
mos se expresará el lugar, días y horas en que
podrá ser examinado el proyecto por los inte
resados.
2. En el Boletín Oficial del Estado se publica
rá Un extracto de los edictos a que se refiere el
artículo anterior.
3. La notificación del proyecto a- los Ayun
tamientos y entidades corporativas y sindicales,
a que se refiere el artículo 62 de la Ley, se les
hará remitiendo una copia del mismo a los or
ganismos referidos, para que éstos le den la pu
blicidad necesaria para -que llegue a conocimien
to de los vecinos o miembros de la Entidad o cor
poración y puedan examinar la copia del -pro
yecto.
4. Los periódicos diarios en que se inserten
edictos para la información pública del proyecto
de precios máximos y mínimos percibirán sus
tarifas en la forma prevista en el artículo 24.
Art. 79. Las reclainaciones que se presenten
contra el proyecto de ''clasificación de los bienes
a expropiar en polígonos o grupos durante el
plazo de información pública serán resueltas por
la Administración dentro del mes siguiente, sin
que contra este acuerdo proceda recurso alguno,
salvo lo dispuesto en el artículo 81.
Art. 89. Si no se presentase reclamación con
tra el proyecto de precios máximos y mínimos du
rante la información pública, la Administración
lo elevará a definitivo, mediante acuerdo, que rib
seii susceptible de recurso alguno. -
Art. 81. 1. Si se hubiesen presentado recla
maciones contra los precios máximos y mínimos,
la Administración formulará una hoja de apre
cio definitiva y motivada, en la que necesaria
mente habrá de constar la clasificación del bien
y precios máximos aplicables al mismo, que será
notificada al reclamante, el cual contestará lisa
y llanamente, en el plazo de diez días, si la acep
ta o la rechaza. El silencio del interesado se es
timará como aceptación de la oferta de la Admi
nistración.
2. Si el reclamante rechazase la hoja de apre
cio de la Administración, se enviará el expedien
te dentro del plazo de diez días, a partir del en
que se produzca la discordia, al jurado Provin
cial de Expropiación, que fijará definitivamente
en via administrativa la clasificación y los pre
cios controvertidos. Contra este acuerdo se dará
el, recurso contencioso en los términos comunes
del artículo 126 de la Ley.
Art. 82. Las clasificaciones de precios máxi
mos y mínimos del proyecto correspondiente, re
ferentes a polígonos o grupos, que no hubiesen
sido objeto de rwiltroversia se reputarán firmes
y definitivos alto:W.0s los efectos.
Art. 83. 1.)v)(Una yez firmes y definitivos los
precios, con sus rtformvpondientes módulos de apli
cación, en su Mo, serán preceptivos para la va
loración de las fincas o bienes comprendidos en
cada grupo o p0110no respectivo.
2. Sin embarg0se produjeren discrepancias
entre la Administra/lb y los interesados, en cuan
to a la aplicación de aquellos precios, se trami
tarán y resolverán '-phr el procedimiento estable
cido en los artleulos 26 y siguientes de la Ley
y los concordantes de este 'Reglamento.
Art. 84. Transcurridos cinco arios desde que
se fijaron los aVadros de precios máximos y mí
nimos, los interesados en la expropiación podrán
solicitar de la Administraciión expropiante la re
visión y actualizaCión de dichos precios, que se
llevará a efecto por el mismo
g
procedimiento y
con las garantías serialadiis en los artículos an
teriores.
Art. 85. La AdministracIón resolverá dichas
peticiones; en el plazo de un mes, y contra el
actierdo expreso o tácito desestimándolas, podrán
utilizar los interesados o sus causahabientes la
vía 'contenciosa, en los términos previstos en el
artículo 126 de la Lev.
Art. 86. Serán aplicables a los expedientes
tramitados por , este procedimiento especial las
disposiciones generales de la Ley y de este Regla
mento sobre garantías jurisdiccionales, responsabili
dad opor demora, *reversión, beneficiarios de la expropia.csin y pago y toma de posesión de los bienes ex
propiados
,
.
CAPITULO II
De la expropiación por incumplimiento
de la funció-4 social de la pr9piedad.
Art. 87. El incumplimisento de la función so
cial de la propiedad, conforme a lo dispuesto por
el artículo 71 de la Ley, es una de las causas de
interés social que legitiman la expropiación for
zosa.
Art. 88. 1. Son requisitos necesarios para la
aplicación de eltttg causa de expropiación los de
terminados por,(el artículo 72 de la Ley.
2. La declaraciM a que se refiere el párrafo 1
de dicho artículo debe ser hecha mediante Ley,'
bien específicanwiae, bien por clases o catego-*
rías de bienes',--4puesto este último en el cual
será preciso un Decreto acordado en Consejo de
Ministros para« formular la declaración particular
que proceda en reá.da caso concreto.
Art. 89, La subasta a que se refiere el artículo 75
de la Ley, apartadosbb c), será anunciada median.
te edictos, que se publiálrán en el Boletín. Oficial del
Estado y en un periódico, al menos, de gran circu
lación en la provincia donde los bienes están situa
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dos, con la tarifa a que se refiere,- el artículo 24. Los
gastos de estas inserciones se desc9ilitarán del preciode licitación, antes de ser entrwdp al expropiado.
Art. 90. Cuando un bien se encuentre en estado
público de venta a que se refiere el artículo 75,-aparta
do h), de la Ley, constará en el ,Registro especial si
existiere y se publicará en edictos, que se repetirán
mensualmente desde la caducidad final del expedien
te, conforme a lo dispuesto en el apartado e) del
mismo artículo. Estos edictos se ajustarán a la dis
puestp en el artículo anterior):
Art. 91. Cuando las leyes especiales de calificación
de una determinada función social de la propiedad
con intimación de expropiación forzosa, establezcan
normas especiales de procedimiento para la misma, las
normas de la Ley general de Expropiación Forzosa
y las de este Reglamento serán de aplicación subsi
diaria.
CAPITULO III
De la expropiación de bienes de valor artístico,
histórico y arqueológico.
SECCIÓN PRIMERA.
De la expropiación en general.
Art. 92. 1. La expropiación de bienes, muebles
e inmuebles, de valor artístico, histórico y arqueo
lógico se regirá por el procedimiento especial de
este capítulo y el correspondiente de la Ley.
2. En cuanto a los bienes inmuebles, la expropia
ción únicamente se ajustará al procedimiento espe
cial dispuesto por la Ley cuando dichos bienes hu
bieran obtenido la correspondiente declaración ofi
cial de su carácter artístico, histórico y arqueológico,
con antelación mínima de un ario a la fecha de ini
ciarse el expediente expropiatorio.
Art. 93. El Gobernador civil, una vez acordada la
expropiación, podrá adoptar cuantas medidas estime
necesarias para que no se alteren las características
de la cosa o bien afectado por aquélla, manteniéndose
la 5ontinuidad del destino funcional del inmueble su
jeto a expropiación, o del en que radiquen los obje
tos expropiables.
Art. 94. 1. La designación de los académicos que
han de constituir la Comisión pericial, a que se refiere
el artículo 78 de la Ley, habrá de recaer, si fuera po
sible, en quienes estén especializados en el estudio de
bienes u objetos de la misma clase ,que los afectados
por la expropiación.
2. Cuando tos bienes u objetos que hayan de ocu
parse o expropiarse, pertenezcan a la Iglesia católica
serán designados, con preferencia, los académicos que
formen parte de la Comisión diocesaria correspondien
te, si estu-Viere constituida, que'Se establece en el ar
tículo XXI del vigente Concordato.
Art. 95. 1. En la misma Icha de la Orden Mi
nisterial por la que se acuerde le expropiación el Mi
nisterio de Educación Nacional designará al acadé
mico que ha de representarle, cuyo nombramiento se
notificará al interesado y al Instituto de España.
2. El propietario del bien u .objeto afectado por
la expropiación, en el plazo de diez días, a contar des
de el siguiente al de recepqión de la notificación a
que se refiere el párrafo anterior. deberá poner en
conocimiento del Instituto de España el nombre y
residencia del académico que ha designado, acom
pañando escrito de este último por el que manifies
te la aceptación del cargo.
3. El académico que designe la Mesa del Insti
tuto de España, que será Presidente de la Comisión,
tendrá voto de calidad en las decisiones y las faculta
des de convocatoria y dirección de las actuaciones
que haya de practicar la Comisión, la cual habrá de
constituirse formalmente en el plazo de un mes.
Art. 96. 1. La Comisión formulará su dictamen
dentro del mes siguiente a la fecha de su constitu
ción..
2. El justo precio se determinará por acuerdo
motivado • de la Comisión en ¿l que .se expresarán
cuantos elementos, cualquiera que sea su naturaleza,
hubieran justificado la peritación. En ningún caso el
justo precio podrá ser inferior del que resultare si
se aplicaren las disposiciones del título segundo de
la Ley..
3. En los cans en que no exista acuerdo unáni7
me la propuesta particular del académico disidente
será- unida a la piezá del justo precio.
- 4. El, acuerdo de la Comisión podrá ser impug
nado anie la jurisdicción contencioso-administrativa,
conforme a lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley.
SECCIÓN SEGUNDA.
De los derechos de tanteo y retracto.
Art. 97. 1. Sin perjuicio de la posibilidad de
'
actuación de la potestad expropiatoria, con arreglo
a lo dispuesto en los artículos anteriores, el Estado
podrá ejercer, para si o para otra persona pública,
el derecho de tanteo y retracto a que se refiere el
artículo 81 de la Ley, en los calos de expropiación,
venta pública, subasta o liquidación de bienes de va
lor artístico: histórico y arqueológico.
2. El ejercicio de los derechos de tanteo y re
tracto se ajustará a las condiciones y plazos que se
señalan en el artículo 81 de la Ley.
3. En garantía de la efectividad del pago del
precio correspondiente al titular de la cosa o bien
objeto de uno u otro derecho, el Ministerio de Edu
cación Nacional y la Intervención de la Administra
ción del Estado estarán oblig-ados a expedir el libra
miento portuno con cargo a los créditos consignados
en los presupuestos para la adquisición de bienes en
los que concurren las citadas características. Si el
beneficiario fuera otra persona pública, el Ministe
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rio de Educación Nacional adoptará las medidas
convenientes para que el pago del precio se efectúe
en las condiciones y plazos legales.
4. La misma obligación corresponderá a los ci
tados órganos del Estado en los casos en que por el
particular interesado se acepten otras formas de pa
go del precio o plazos para su efectividad.
Art. 98. La- demora superior a seis meses en el
pago del precio total o de la anulidad correspon
diente dará lugar a un recargo equivalente al inte
rés legal.
Art. 99. En tanto se hace efectivo el precio de la
cosa o bien sobre el' que se hubiera ejercitado el de
recho de tanteo o de retracto, se respetará al pro
pietario de aquél en la posesión del mismo.
Art. 100. 1. Si transcurrieren los plazos previs
tos en el artículo 81 de la Ley sin que por el Estado
se ejercitasen los derechos de tanteo o retracto, el
bien o la cosa afectados quedará de libre disposición
de su titu19,r, sin perjuicio de las facultades recono
cidas al Ministerio de Educación Nacional por la Ley
del Tesoro Artístico y disposiciones complementa
rias, así como de la posibilidad de aplicar las normas
contenidas en la sección primera de este capítulo.
2. La reclamación de daños y perjuicios origi
nados por el ejercicio de los derechos de tanteo o
de retracto o por la demora en el pago del Brecio
del bien sujeto a los mismos se ajustará, cuándo pro
ceda, a lo dispuesto en el capítulo leneral de indem
nización por daños.
CAPITULO IV
De la expropiación por Entidades locales
o por razón de urbanismo.
Art. 101. 1. Lo dispuesto en el artículo 85 de
la Ley será de aplicación a las expropiaciones lle
vadas a cabo por las 'Entidades locales. referentes a
obras o servicios incluidos en planes o proyectqs
municipales o provinciales.
2.Cuando sean beneficiarias se aplicarán las dis
posiciones generales de la Ley de Expropiación For
zosa.
Art. 102. Las expropiaciones que se realicen por
razón de urbanismo se ajustarán a lo dispuesto en
la Ley dé Régimen del Sueldo y disposiciones vi
gentes o que puedan dictarse en • lo sucesivo sobre
dicha materia.
Art. 103. Cuando funcionen Comisiones y Orga
nismos encargados no sólo de la aprobación de pla
nes de urbanismo, sino de su ejecución, el funcionario técnico a que se refiere el apartado b) del artículo 32 de la Ley de Expropiación Forzosa será
designado por los mismos.
CAPITULO V •
De la expropiación que ció lugar a traslado
de poblaciones.
Art. 104. Siempre que fuere preciso expropiar lastierras o instalaciones industriales que sirvan de
base principal de sustento a todas o a la mayor parte
de las familias de un 'Municipio o de una Entidad lo
cal menor, el exip'ropiante lo pondrá en conocimiento
del Consejo de Ministros, y, a la vez,' remitirá al Ins
tituto Nacional de Colonización una relación nomi
nal de todos los' 'Vecinos que debán ser trasladados,
con expresión dé los que sean cultivadores persona
les de tierras en pi'opiedad o en arrendamiento, nú
mero de familiares y bienes afectados por la expropia
(ción.
Art. 105. El expédiente de expropiación se llevará
a cabo con arreglo a lo diqpuesto en la Ley, y se ex
tendetá no sólo a las tierras de necesaria ocupación,
sino a la totalidad de los bienes inmuebles sitos en el
territorio de la Entidad afectada, excepto aquellos en
que sus dueños soliciten exclusión al ser requeridos
para la presentación de la hoja; de aprecio.
Art 106. Además de la' indemnización a que
tienen derecho los vecinos de la Entidad por los
perjuicios que les ocasione el traslado, los mis
mos podrán pedir su instalación en el territorio
de la nue'va Entidad local que se constituya, en las
condiciones que determina el artículo 111 de este
Reglamentó.
Art. 107. La determinación de los tipos apli
cables en las indemnizaciones por los perjuicios
que detalla el artículo 89 de la Ley se hará por el
Consejo de Ministros, a propuesta de tina Comi
sión formada por un representante del Gobernador
civil de la provincia, un Ingeniero de la Jefatura
Agronómica, el Alcalde de la Entidad afectada,
un representante de laOrganización sindical nom
brado por el Delegado provincial y otro del be-2
neficiario de la expropiación.
Art. 108. Establecidos por el Consejo de Mi
nistros los tipos de indemnización, previo dicta
men del de Estado, el Gobernador civil de la
provincia ordenará su publicación en la forma que
determina el párrafo segundo del artículo 18 de
la Ley, para que en el plazo de quince días los
interesados puedan solicitar por escrito ante di
cha Autoridad la indemnización a que crean te
ner derecho, expresando las circunstanciais en
que fundan su petición.
Art. 109. Dentro de los treinta días siguientes
a la terminación del plazo para la préseritación
de instancias la Comisión a que se refier- el ar
tículo 107 fijará la indemnización abonable a cada
interesado, los que podrán recurrir dentro de los
quince días siguientes a la notificación ante el
Jurado Provincial de Expropiación cuando se
hayan aplicado indebidamente los tipos aproba
dos por el Consejo de Ministros. El pago dé las
indemnizaciones se efectuará en la forma prevista
en el capítulo IV del título II de la Ley y en las
normas de este Reglamento.
Art. 110. Los vecinos que deseen ser instala
dos en el territorio de la nueva Entidad local lo
expresai.án así en la instancia solicitando la in
demnización a que se refiere el artículo 91 de la
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Ley, acompañando una descripciún detallada de
las viviendas que ocupaban 'yittledas fincas que
personal y directamente explotabIin afectadas por
la expropiación.
Art. 111. Expuesta al pláblico"la relación de
vecinos que deseen ser trasladatliis y hechas las
rectificaciones que procedan, lesp'ués de transcu
rrir el plazo de quince días;)1k?remitirá al Insti
tuto Nacional de Colonizaei6if para que éste, te
niendo en cuenta los datóque figuran en la
relación, los que le haya facilitado el expropiante
y cuantos puedan proporcionarse)ide los 'informes
que al efecto solicite, estudie el problema social
y su posible solución 'mediante el traslado de las
familias afectadas que .voluntariamente lo hayan
solicitado, a las zonas de regadío en las que él
Instituto desarrolla su'actividad o a las fincas que
al efecto adquiera pbr compra voluntaria o por
expropiación forzosa. , conforme a las normas que
regulan la actuaciórilkle este Organismo, en los
casos de expropiacióri'por razones de interés so
cial.
Art. 112. Las solicitudes de traslado con la
propuesta del Inistituto se elevarán a la. aproba
ción del Consejo dé Ministros, el que podrá auto
rizar a dicho Organismo para la adquisición de
la finca o fincas adecuadas para el establecimiento
de lo vecinos que hayan solicitado el traslado y
creación de la nueva Entidad local.
Art. 113. La instalación de las familias que
acepten el traslado a las fincas o terrenos del Ins
tituto Nacional de Colonización se hará por el
mismo discrecionalmente, teniendo en cuenta las
circunstancias que concurren en cada caso y pro
cediendo a adjudicar a cada uno los lotes o par
celas de terrenos de independencia económica que
puedan servir de base a la constitución de patri
monios familiares.
Art. 114. Para la amortización del valor de
los bienes que se adjudiquen' a cada una de las
familias trasladadas, el. Instituto Nacional de Co
lonización designará en primer término una can
tidad comprendida entre el 80 por 100 y el impor
te tótal de lo que cada expropiado deba percibir
como precio o indemnización de todos los bienel
que se le expropien, entendiéndose subrogado el
Instituto en los derechos de los_ expropiados que
voluntariamente hubieren verifiéado el traslado
a que se refiere el artículo 106, ak cuyo efecto és
tos, al formular la petición, hallián de conferir por
escrito a dicho Organismo su representación, para
que éste actúe en nombre de:Mlálinvismos en el ex
pediente expropiatorio desde (FLW se inicien las
actuaciones para determina/4;e1,justo precio hasta
el momento del pago, que habrálle hacerse direc
tamente al Instituto.
Art. 115. Quedan exceptuadas de lo dispuesto
en el artículo anterior las Maldades que se abo
nen a los particulares ccífiíár' indemnización por
cambio forzoso de residenciá? gastos de viaje por
traslado familiar, transporte de ajuar y elementos
de trabajo y jornales perdidos durante el tiempo
invertido en los referidos traslados, de las que po
drán disponer libremente los interesados, reinte
grándose a los mismos el sobrante, si lo hubiere,
de la cantidad retenida para amortización.
Art. 116. Las familias que deseen ser trasla
dadas a fincas del Instituto podrán colocarse con
el carácter de cultivadores provilionales en tanto
se acuerde su instalación definitiva como colonos,
en cuyo momento, si no les convienen los lotes
o parcelas que se les ofrezcan, podrán optar por
percibir el importe íntegro de la expropiación de
sus bienes, sin más obligación por parte del Ins
tituto.
Art. 117. En los casos en que sea necesaria
la creación de nueva Entidad local, conforme a lo
previsto en el artículo 95 de la Ley de Expropia
ción Forzosa, el Instituto quedará subrogado en
los derechos de la Entidad desaparecida o afec
tada por la expropiación, interviniendo en el expe
diente en su nombre y haciendo efectivas cuantas
cantidades deban abonarse a ella por el expropian
te,i las cuales pasarán a formar parte del patrimo
nio de la nueva Entidad.
Art. 118. La nueva Entidad local se consti
tuirá en la forma prevenida en el Pereto de 28 de
octubre de 1955 o por las disposiciones que en
lo sucesivo puedan dictarse al respecto.
CAPITULO VI
Pe las expropiaciones por causa de colonización
y de obras públicas.
S'ECCIÓN PRIMERA.
De las expropiaciones por causas de colonización.
•Art. 119. Las expropiaciones por causa de co
lonizaciI5n y de fincas mejorables se regirán por
su legislación especial y por las disposiciones re
glamentarias dictadas en ejecución de aquélla.
SECCIÓN SEGUNDA.
De las expropiaciones por causa de obras públicas,
Art. 120. Los Ingenieros Jefes de los Servi
cios respectivos de Obras Públicas asumirán las
facultades a que se refiere el artículo 98 de la
Ley.
CAPITULO VII
De la expropiación en materia de propiedad
industrial.
Art. 121. 1. Cuando se den las circunstancias
previstas en el artículo 99 de la Ley, el Ministe
rio de Industria, consultados los Organismos téc
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nicos competentes, instruirá el oportuno espedien
te con audiencia del titular de la patente o mode
lo de utilidad de que se trate para la adquisición
de dichas modalidades de la propiedad industrial.
2. De no existir avenencia para su adquisi
ción, el Ministerio de Industria preparará el co
rrespondiente proyecto de Ley para la expropia
ción forzosa de las mismas.
Art. 122. 1. La Administración efectuará el
oportuno etudio por medio de sus Organismos
técnicos y, a la vista de los datos ,obrantes en
el expediente, fijará la valoración de la patente o
modelo de utilidad, formulando el oportuno pro
yecto de Ley 'en el que se determinará la indem
nización a percibir por el titular de la modalidad
de que se trata.
2. Una vez dictada la Ley y hecho el pago se
practicarán en el Registro de la Propiedad In
dustrial las oportunas inscripciones y se proce
derá a la explotación de la patente o modelo de
utilidad, en la forma autorizada por la Ley y con
arreglo al fin de la expropiación.
Art. 123. 1. Tratándose de las restantes mo
dalidades de la propiedad industrial, el Ministe
rio de Industria, previo informe de sus Organis
mos técnicos, podrá incoar el oportuno expe
diente de expropiación forzosa en la forma y con
los requisitos que cse previenen en la Ley y en
este Reglamento.
2. El acuerdo recaído se comunicará al Re
gistro de la Propiedad Industrial, donde se efec
tuarán las inscripciones oportunas.
CAPITULO VIII
De la expropiación por razones de defensa nacional
y seguridad del Estado.
Art. 124. Las expropiaciones y requisas que
lleven a cabo las autoridades militares de los W.-
nisterios -del Ejército, Marina y Aire, se regula
rán por el Reglamento especial previsto en el
artículo 107 de la Ley.
TITULO IV
Indemnizaciones por ocupación temporal
y otros daños.
CAPITULO PRIMERO
Indemnización por ocupación temporal.
Art. 125. La Administración, así como las
personas o Entidades que se hubieren subrogado
en sus derechos, sólo podrán ocupar, con carác
ter temporal, los terrenos propiedad del particu
lar en los casos previstos en el artículo 108 de
la Ley.,
Art. 126. 1. Cuando haya de solicitarse, en 1o
virtud de lo prpvisto en el artículo 110, núme
ro 1 de la Ley.31.1 permiso del particular con á
jeto de llevar, %(cabo, en terreno de su propiedad,
estudios o practicar operaciones facultativas de
corta duración,,- se hará constar al solicitarlo, la
razón y fin•1 la ocupación, la duración de la
misma y se designará el Perito de la Adminis
tración a efectos.,,Oe, la evaluación de los daños.
2. En el p1azq1,4e cuarenta y ocho horas el
propietario requeriOp deberá conceder o dene
gar el permiso y, pri,caso afirmativo, designar en
la misma conste,stación el Perito encargado en su
nombre de la evaluación d9, 19s daños.
3. Transcurridas las cuarenta y ocho horas
sin que el prqpietario hubiere concedido expre
samente el permiso, se dará cuenta al Goberna
dor civil de la provincia o1p. la autoridad compe
tente por razón del caso, que resolverá sobre la
necesidad de la ocupacin.,
4 En el supuesto de)fque otorgada la autori
zación se utilizarán los terrenos con fines distin
tos o se prolongara su ocupación por más tiem
po dél señalado, el particular podrá solicitar la
intervención del Gobernador civil, el cual, pre
vios los trámites que estime oportunos, estará
facultado para retirar la autorización otorgada.
5. La responsabilidad á que se refiere el nú
mero 2 del artículo 110 de la Ley se exigirá de
acuerdo con el capítulo seguhdo del título IV
de la misma y las disposiciones de es'te Regla
mento que lo desarrollan.
Art. 127. Las ocupaciones temporales que
traigan su causa de una declaración de utilidad
pública o interés social y que resulten necesa
rias, por razón del fin de una expropiación, se re
girán por las siguientes reglas :
1.a El beneficiario de la expropiación vencrrá
obligado a formular una relación concreta e in
dividualizada en la que se describan en todos los
aspectos, material y jurídico, los terrenos cuya
ocupación temporal \se considere necesaria a los
fines de la expropiación.
2.a Recibida la relación señalada en la regla
anterior, el Gobernador civil abrirá información
pública durante un plazo de diez días.
3.a Cuando ,se trate, de expropiaciones reali
zadas por el fri§tado, dicha relación habrá de
publicarse en el, Boletín Oficiol del Estado y en
el de la provingirli trespectiva, y en uno de los
diarios de maygr jcirculación de la provincia, si
lo hubiere, com1ulh4ndose, además, a los Ayun
tamientos en cmyo término radiqué, el terreno a
ocupar para quef,la ,firj en el tablón de anuncios.
A la inserción „en el speriódico de mayor circulación se aplicará la tarifa a que se refiere el ar
tículo 24.
4.a Cualquier pl~na podrá aportar por escrito los datos oporWhos para rectificar posibles
errores de la relación publicada u oponerse, por
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razones de fondo o forma, a la necesidad de la
ocupación temporal. En ,este caso, indicará los
motivos por los que debe considerarse preferen
te \la ocupación temporal de otros terrenos no
comprendidos en la relación como más conve
nientes al fin de la ocupación.
5.a A la vista de las alegaciones formuladas
por quienes comparezcan en la información pú
blica, el Gobernador civil, previas las comproba
ciones que estime oportunas, resolverá con ca
rácter ejecutivo acerca de las ocupaciones tem
porales precisas.
Art. 128. La ipdemnización procedente por
las ocupaciones temporales reguladas por 'el ar
tículo anterior se regirá por las normas conteni
das en los artículos 112 y siguientes de la Ley.
En el caso de que el particular discrepe de la
Administración acerca de la posibilidad de eva
luar de antemano la indemnización, deberá ha
cerlo constar así expresamente al rechazar la ofer
ta que se le haga, y en el trámite previsto en el
artículo 113 de la Ley deberá alelar ante el Ju
rado Proyincial de Expropiación las razones por
las que estime impbsible la evaluación en este
momento. Dicho Jurado dará traslado al benefi
ciario del escrito • del particular y en el plazo de
diez días, evacuado o no el trámite de contesta
ción por el mismo, resolverá acerca de la cuestión
suscitada como previa. Decidido este punto, se
estará, según los casos, a lo dispuesto en el ar
tículo 113 o en el 114 de la Ley.
Art. 129. En los casos en que el beneficiario,
por considerar excesiva la tasación por ocupa
ción temporal, decidiere recurrir a la expropia
ción, concurriendo el requisito de que la fijación
del justo precio por los procedimientos ,previstos
en la Ley no exceda de upa mitad de los daños
y perjuicios causados, el particular afectado esta
rá asistido de tódos los derechos que la Ley y
este Reglamento reconocen al titular expropiado.
Art. 130. 1. En los casos de las ocupaciones
emporales previstas en el artículo 116 de la Ley,
el beneficiario notificará al propietario la necesi
dad de la ocupación, haciendo constar las razo
nes por las cuales se considera necesario el uso
de materiales y productos.
2. En el plazo de cinco días, a partir de la no
tificación, podrá el propietario impugnar la ne
cesidad de la ocupación ante el Gobernador civil
de la provincia, el cual resolverá con carácter
ejecutivo.
3. En el mismo plazo deberá acreditar el pro
pietario la concurrencia de los requisitos señala
dos en el citado artículo de la Ley para que haya
lugar a indemnización.
4. Acreditados dichos requisitos se intenta
rá por el beneficiario un convenio con el propie
tario acerca del importe de la indemnización, ofre
ciéndole en tal concepto la cantidad que se consi
dere ajustada al caso y concediéndose al intere
sado el plazo de diez días para (lile conteste lisa
y llanamente si acepta o rechaza la oferta.
5. En los casos en que el beneficiario estimara
imposible evaluar de antemano la indemnkización,
o cuando el particular discrepara del mismo acer
ca de este extremo, se seguirán las reglas previs
tas en el artículo 126.
Art. 131. Las discrepancias que Duidieran sur-'
gir entre el particular y la Administración en re
lación con las ocupaciones a que se refiere el ar
tículo 118 dé la Ley y con el aumento de los ren
dimientos económicos obtenidos como consecuen
cia de las obras realizadas pea- el beneficiario, se
rán resueltas por el Gobernador civil de la.pro
vincia, cuya resolución será recurrible ante el
jurado Provincial de Expropiación, en el plazo
de quince días, a contar .desde la notificación.
Art. 132. La indemnización prevista en el ar
tículo 119 de la Ley será evaluada mediante Pe
ritos designados por el beneficiario y el particu
lar, elevándose en caso de discrepancias las res
pectivas tasaciones al Jurado Provincial de Ex
propiación.
CAPITULO II
Indemnizacíón por otros daños.
Art. 133. 1. Dará lugar ainderpnización toda
lesión que los particulares sufran en sus bienes
o derechos siempre que sean susceptibles de ser
evaluados económicamente, en los supuestos a
que se refieren los artículos 120 y 121 de la Ley,
con arreglo al procedimiento regulado en los ar
tículos siguientes.
2. Las Corporaciones loc. ales y Entidades ins
titucionales quedan sujetas también a la respon
sabilidad que regula este capítulo.
Art. 134. 1. El lesionado habrá de presentar
su reclamación dentro del plazo de un ario a con
tar del hecho que la motive, dirigida precisamente
al Ministro o Presidente de la Corporación local o
Entidad institucional bajo cuya dependencia se
encuentre el servicio o funcionario que causare
el daño.
2. El reclamante habrá de especificar en su
escrito las circunstancias en que el daño se pro
dujo, aportando las pruebas que considere opor
tunas para justificar su existencia y valoración.
3. La Sección que tramite el asunto pedirá
los informes y acordará la práctica de ,cuantas
pruebas estime necesarias para la debida pondera
ción de lo que se reclame, y emitirá propuesta
en un plazo máximo de dos meses, admitiendo,
modificando o rechazando la reclamación del par
ticular y su valoración, remitiéndose a continua
ción el expediente al Consejo de Estado, que dic
taminará en el plazo de un mes, teniendo en cuen
ta, en lo posible, los criterios de valoración pre
vistos en la Ley de Expropiación Forzosa y este
Reglamento. /Emitido el dictamen resolverá el
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Ministro ante el que la reclamación se haya for
mulado. Si no se notificara la resolución en el
plazo de tres meses, el interesado podrá consicle
rar desestimada su pétición, en los términos y a
los efectos previstos en ,e1 artículo 38 de la Ley
de Jurisdicción Contencioso-administrativa.
4. Cuando la responsabilidad se exigiera a una
Corporación local o Entidad institucional, serán
suspropios Organos quienes tramiten, informen
y resuelvan la reclamación, pudiendo interponer
se • los recursos que determine la legislación vi
o-ente.
Art. 135. 1. Cuando los daños sean produci
dos por dolo o culpa grave del funcionario o fun
cionarios encargados dél servicio, la Administra
ción podrá rpetir contra los mismos, cuando hu
biere indemnizado directamerde a los leionados,
sin perjuicio y con independencia de la responsa
bilidad 'penal en que jitibieren podido incurrir los
culpables.
2. Dicha responsabilidad se exigirá unilateral
mente por la Administración a través del Minis
tro o de los Organismos competentes en las Cor
poraciones locales o Entidades institucionales, que
harán la declaraCión de su derecho y su valora
ción eEonómica, previo expediente, en el que de
berá darse audiencia a los interesados y aportar
se cuantas pruebes conduzcan a la ponderación
de la responsabilidad *del funcionario.
,
3. En estos supuestos, los particulares lesio
nados podrán exigir la responsabilidad sotiaaria
mente,de la Administración y de los func'ionarios,
regulándose esta última por Ja Ley de 5 de abril
de 1904 y demás disposiciones aplicables.
Art. 136. 1. • La pretensión de indemnización,
cuando proceda, podrá deducirse simultáneamen
te con la de anulación del acto, ,de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 42 .de la Ley de la Ju
risdicción \ Contencioso-Administrativa.
2. Si no se dedujera simultáneamente, podrá
deducirse en el plazo de un, año: a partir de la fe
cha en que la sentencia de anulación hubiere de
venido firme.
Art. 137. En el caso de servicios públicos con
cedidos se seguirá el procedimiento previsto en
el artícirlo 134, con las especialidades siguientes :
(1) El lesionado deberá presentar una copia
simple de su reclamación y de cuantos documen
tos acompañe.
b) Presentado su escrito se dará traslado de
la copia al concesionario para que en el plazode quince días exponga lo que a su derecho con
venga y aporte cuantos medios de prueba esti
me -necesarios.
Art. 138. A las indemnizaciones que se perci
ban en aplicación de este' capítulo se les aplicará
lo dispuesto en el artíCulo"49 de la Ley.
TITULO V
Garantías jurisdiccionales.
Art. 139. SI ' la Administración pública inten
tare la expropiación' con infracción de lo dispues
to en las Leyés, el expropiado podrá utilizar, ante
la Jurisdicción correspondiente, las acciones pre
vistas en el título V de la Ley de Expropiación
Forzosa.
Art. 140. 1. El recurso contencioso-adminis
trativo a que se refiene el artículo 126 de la Ley
podrá ser interpuesto por el beneficiario o por
cualquiera que hubiera sido parte en el expedien
te y se regirá por las disposiciones generales so
bre la jurisdiccióri y procedimiento contencioso
administrativo.
2. La demanda deberá fundarse en todo caso
en alguno de los motivos siguientes :
-
a) Lesión, cuando la cantidad fijada corno jus
to precio sea inferior o superior eh más de una
sexta parte al que en tal concepto se haya ale
gado por el demandante en el expediente de jus
tiprecio.
b) Vicio sustancial, de forma o violación u
omisión de los preceptos establecidos en la Ley.
Art. 141. De conformidad con lo dispuesto en
el -artículo 128 de ja Ley, corresponderá a la Ju
risdicción Contencioso-administrativa, el conoci
miento de los recursos sobre indemnización de
dañas y perjuicios.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—Quedan derogados el Reglamento 'de
13 de junio de 1879 y cuantas disposiciones se
opongan a lo dispuesto en este Reglamento.
Segunda.—El orden de prelación de fuentes es
tablecido en el artículo segundo de este Regla
mento para los supuestos a que se refiere, se aplicarán igualmente a las expropiaciones reguladas
por las_ disposiciones relacionadas en el artícu
lo 2 del Decreto de. 23 de diciembre de 1955, que
se entenderán en vigor a los solos efectos previstos en el apartado primero del expresado artículo de este Reglamento.
Madrid, 26 de abril de 1957.—Aprobado por SuExcelencia, Antonio Iturmendi Bariales.
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